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Circular. 'Excmo. Sr.: Cor.relPOndien-
do a la Gerleralidad de Catalufla, de
acuerdo con lo que detennina la norma
15 del1 d~reto de <4 de novi«nbre de
1933, referente al tras-paso de 5e,rviciol
Sel'lor General de la segunda. divi-
sión orglnica.
Excmo. &.: POl" este Min.isterio
se ha resuelto que el corneta. del re-
gÑniento de Arti1ler'1a de costa nlt-
mero J. Aps.tfn :Dfu Requino, sea
induído en. el eIoCalal6n de <=orneta:
aptos 1p'ara el ascenlo 1; cabo, 'Por reu-
nir las con<iiciOl1e8 que determina el
artÍoculo segundo de 1.. Orden circu·
lar de ~4 de febrero de 1894 .(e. L. nÍl-
mero 51), el (}ue le colocar' entre
los cornetas Eloy Maestre Mata y
] ulio Pa1"l'i1la Gordo, en el escalaf6n
Ipli>licado en- orden .de 24 de junio
de 19313 (D. O. n.úm. 147).
,Lo <=amun,ieo a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de abril de 19,)4.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de
ascensos cursada por la Jefatura del
Cuerpo de INVlALI[)QS MilLITA-
RES en 12 del corriente mes, como con-
secuencia a onlen de este Departamen-
to de 9 del millll1O, relativa al teniente
del mencionado Cuerpo D. Adrián Fer-
nández Nadaknay, itJgIresado en la pri-
mera Sección por orden de 5'de junio
de 1~1 (D. O. mím. 1~), este Ministe-
rio ha resuellto t:o~rle el empleo de
capitán, por reunir las C<lCIdiciones que
determina el articulo primero de la ley
de 1'2 de marzo de 1909 (c. L. núme-
ro 60), confiriéndole en el ..eferido em-
pleo la antigüedad de 3 de septiembre
del afio próximo pasado.
Lo connmico a V. E. para su conoci-






Seflores Generll'les de la primera, sépti-
ma y octava divisiones ol'l'lnicas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ba re-
sueko 'declarar aptos para el! ascenso al
empleo superior inmediato a los audito-
res de brigada del Cuerpo JU¡unICO
MLLITA/R D. Doofre SaJtre Olamendi
y D. E~nio ,Pereiro Courti«, el pri-
mero en situaci~n de u AA servicio de
otros Ministerios". por desempel'lar el
cargo de Fiscal de la sala sexta del Tri-
bunal SUP~. y el segundo Auditor
de Guel''l'a de la octava divisi6n org6ni-
ca, y al teniente Auditor de segunda del
mismo Cuerpo con destino en la Audi-
toría de Guerra de la séptima división
orrlnica, D. VictorianO Vi.zQIae.z dI; Pra-
da y LeIlllDeS, por reunir lal ~dicionel
que detenninan la ley de ~ de jfXIio de
1018 (C. L.núm. 269) y orden circu-
lar de '18 de abril de 1931 (C..L. nú-
mero 154).
.Lo comunico a V. E. 1*'1. su coooci-




Sefior Subsecretario de este !Ministerio.
Señor General de la ten:era divisi6n Señor Interventor central de Guerra.
orgá.ni~.
Señor Interventor. central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, acce-
diendo a lo solicitado por el General de
brigada D. Manuel Llanos Medina, ha
resuelto autorizarle para fijar su resi-
dencia en Valencia, en concepto de dis-
ponible, con arreglo al a¡partado A) del
articulo tercero del decreto de S de
enero de 193J (D. O. IIÚm. S>.
1.0 comunico a V. E. para su conoci.
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
abril de 1934.
miento y cumplimit..,to. Madrd, 24 de
abril de 1934-
! L.
~-..._,. Señor General de la séptima división
orgánica.
Señor Intervemor central de Guerra.
••••
(De la Gacela núm. n¡)
ORDENES
PARTE OFICIAL




Ext:mo. Sr.: E.te lr!ini.terio ha re-
lUelto nombrar Ii)'Udante de campo del
General de la ~ima brirada de Arti-
llería .n. ~rardo IRavana Cuevas, al
comandante de la referida Airma D. Ra-
món Pardo ,su4rez, actualmente duti-
fiado en el regimiento de' ArtiUer1a pe-
sada nam. 4. .
Lo 'COmuníeo a V. E. petra su conoci-
RAFAEL SALAZU ALO~SO
Seflor Inspector general de 1a. Guardia
civil.
Ministerio de la Goberna-
ción
iExano. Sr.: Este ·Mini~rio ha re-
suelto que la orden de 28 de marzo
próximo 1lQsaoo, pli>licad'a. ~ la Goulo
de Madrid núm. go, correspondiente al
día 31 del ~s citado, por la que se
concede .premios de efectividad a varios
oficiales de la Guardia civil, se entienda
.roetificada en el sentido de que al capi-
,tán D. Jesús López Úl4luente 1e corres-
~ LUlO ,pesetas, por llevar once
aflos de en:plco, en vez de .1.000 pesetas,
como se le oonsigna·, y que la relación
que empieza con el uniente D. Ca.ra-
Jampio Femández Mora1.es y termilla
con el alférez: .o. Canuto Andrés de
Diego, quede asimismo 1"eCtificada por
correSlpOnde.z11es 1.000 ~setas <por llevar
treinta afios de servicio y no de empleo,
camo aparece en dicha ~úposici6n.
,Lo digo a V. E. para su conocimÍfll-
lo y c~'Ptimiento. Madrid, 17 de abril
de 1934.
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D. Carlos OBete' SAnchez.
. Madrid, 24 de ..bril de 1934.-Hi-
d·al'go.
CirC1/.1ar. ,F..xcmo. Sr.: Este MÍlniste-
rio ha resuelto que los oficiales desti-
nados en el Arma. de AVIACION que
¡ continuaci6n se relacionan, pa.sen .31
OICUopall .los destinos que a cada ·uno se
le sei'1ala.
Lo oomunico a V. E. ¡pa¡ra su cono-
dustrias civi1~ de la ¡primera divi-
sión, una de comandante.
D. Alberto Alvarez Rementería.
ti Francisco Barberán Tros de 11ar-
dU<ya•
ti José Pérez Reyna.
ti Julio Y áñez Albert.
.. José Canal Sánchez.
lO Jesús Prieto Rincón.
Grupo mixto núm. 1, una. de ca-
pitán.
D. Benjaanin Llorca Gisbert.
" Antonio Gel3lbert Homar.
Inspección de Ingenieros de la se-
gunda InSlpecdón general del Ejér-
cito, una de capitán.
D. Santiago Andériz Abad.
" Angel Pérez Nievas.
Batallón de Zapadores núm. S, una
de capitán.
D. Santiago Andériz Abad. .
" Angel Pérez Nievas.
Regimiento de Aerostación, una de
teniente.
D. Gregorio Saba·ter Sanz.
.. Fernando García Rodríguez.
.. Juan Mexía AMigas.
...Ramón Blecua Solares.
.. Lorenzo García Cabezón.
.. Alfredo de MIaría Vallejo.
.. Joaquín Rooclrtguez Covo.
.. FranciSoCo Galera Segura.
¡Comandancia de Ingenieros de Ma-
rruecos, una de teniente.
D. Francisoco López Pedraza.
.. Melchor Camón Gironza.
Regimientto de Transomisiones, una
de teniente.
D. Joaquín Roc!Iiguez Covo.
.. José Tascón Rozas.
" AMonio Morales Fernández.
.. Juan Ginard Tornilla.
.. ¡Carlos Oliete Sánchez.
Bata1l6n de rnlgenieros de Tetuán,.
una de teniente.
D. ,M'C~dhor Camón Giro~a.
.. Angel Garda Jauret.




llELACION gm: SE CITA
D. Alberto Alvarez Rementería, del
.bataJlón de Za.padores núm. 1, a la
Comisión de Movilización de Indus-
trias Civiles de la primera división.
(Voluntario.)
D. Jesús Prieto Rincón, de dispo-
nible forzoso A) en la primera divi-
sión, a la Comisión de Movilización
de IllIdustrias civiles de la sexta di-
visión. (F.) .
Capitanes
Comisión de Movilización de In-
D. Benjamín Llorca Gisbert, de
"Al servicio del Protectorado", al
Grupo animo núm. 1. (Y.)
D. Santiago Andériz Abad, del
Gruipo de Zapadores para la división
de Caballería y brigadas de Monta-
ña, a la Inspección de Ingenieros de
la segunda Inspección general del
Ejército. (Y.)
D. Angel Pére2J NieV35, ascendido,
del batallón de Za,padores núm. 6, al
batallón de Z¡¡¡padores núm. S, (V.)
D. José Calderón Gaztelu, a5oten-
dido, del Anna de Aviación, a dis-
¡ponilble forzoso A) en la ¡primera di-
visión y en c()IJ]isión en el Arma de
A1viación.
D. Adolfo Corretjer Duimovioh, de
disponihle forzoso A) en la segunda
división, al Gru,po mixto núm. 4. (F.)
'D. José Ruiz López, de disPonible
forzoso A) en la quinta división, a
la JefMura de Servicios y Co.mallldan-
cia de Obras y Forti/icación de la
Base Naval de Cartagena. (F.)
D. Luis Anel Urbez, ascendido. del
regimiento de Transmisiones, al Gru-
,po mixto mían. 2. (F.)
.D. Félix f\rroyo Garcia, ascendi·
do, del regnmiento de Aer05lt¡¡,ción, a
di9ponible forzoso A) en la quinta
división.
'D. Gregorio Sabater Sanz,. de la
J ofatura . de Servicios y Comandan-
cia de Obras y Forti/icación de la
Base Naval de Car.tagena, al regi-
miento de AerostllCión.. (V.)
D. Fran'Cisco LÓ'peZ' Pedraza, del
regimiento de Za.padores,. a la Co-
mandancia de IllJgenieros de Marrue-
cos. (V.) .
D. Joaquín ~r{guez Covo, del
bataJILón de Zalpaidores núm. 7, al re-
gimieIrto de Transmision.s] cond-
n·uando en el mismo b&taJIlon hasta
que se .jn'COIllore 8U 'relevo. (V.)
D. Melohor Camón Girand, del
GrUIPo mixto n.úm. 4. al batta.116n de
I:ngenieros de Tetuán. (V.)
,D. Carlos Oliete Sánchez, del ba-
ta1l6n de Zapadores núm. 8, al ba.ta-
U6n de Za~ores n·úm. l. (V.)
RELACION' DE LOS PETICION.ARIOS A LOS





de los Cuerpos de Investigación, Vigi-
lancia y Seguridad, el libre nombramien-
to de los jefes y oficiales que conside-
ren necesarios para el Cuerpo de Segu-
ridad de Cataluña y e:x:istielido en el
mismo, actualmente, dos vacantes de co-
mandante, este Ministerio, a propuesta
de dicha Generalidad, ha resuelto con-
vocar un concurso entre comandantes
del Ejército y de los Institutos de la
Guacdia Civil, Ca:rabi.neros y Cuerpo die
Seguridad, estab1eciendo para el mencio-
nado concurso las siguientes bases:
Primera. Pueden tomar parte en el
presente concurso loo cornandaJrtes que
pertenezcan al Ejército o a los Institu-
tos de la Guardia Civil, Carabineros y
Cuerpos de Seguridad.
Segunda. Las instancias irán reinte-
gradas con una póliza de octava clase
e informadas por los jefes de los Cuer-
pos respectivos, acompañando copia de
las hojas de .servicios y de hechos, y se-
rán enviadas por los jefes y unidades
de los Cuerpos al Consejero de Gober-
nación de la Generalidad de Cataluña,
en el plazo de diez dias, contados a par-
tir de la fec:ha de aa publicación de la
presente orden en el ~oletin Oficial de
la Generalidad de Cataluña y en el DIA-
RIO OFICIAL de este Ministerio.
Tercera. Será circunstancia prefe-
rente en los concursantes el conocimien-
to del idioma catalán y el haber pres-
tado servicio anteriormente durante un
afio en el territorio de Cataluña o du-
rante un período de tiempo superior.
Cuarta. 'Los comanda,ntes que resur-
ten elegidos podrán ser,' indistintamente,
destinados a 139 Secciones de Vanguar-
dia o a las fuerzas de servicios locales.
Quinta. iLos solicitantes que no ~ean
nombrados, si previamente no anulan su
petición se considerarán como as-piran-
tes a ~n nuevo concurso, que pudiC$e
convocarse, sin que esto les suponga de-
recho alguno.
Sex.ta. Si el concur.;o quedara total-
m<:nte o en parte desierto, la Generali-
dád poIdrá proponer al ;Ministerio res-
pectivo cubrir la plaza o plazas que que-
den vacantes, entre los comandantes de
los escalafones generales del Ejército, de
Jos Institutos de la Guarda.a Civil y de
Carabineros o del Cuerpo de Seguridad,
que acepten vdluntariamente el nombra-
miento.
,Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. M'adrid, 24 de
abri1 de I~.
Seftor...
Circular. EJQCmo. Sr.: Este M·ini....
terio ha resuelto que los jefes y ofi-
ciales del Mma de INGENIEROS
que /i¡guran en la sitguien1te relación,
pasen en ¡>rolpuesta. ordinaria de des-
tinos a servi'!' el que a ca<!·a uno se
le 8el'lala..
Lo comunLco a V. E. :pan su co-
lIodmiento y cUl1tl,p.limiento. Madrid,
84 de a-brU de 1934. .
Se!\or...
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Conrpn,dancia de Tropas de Ceuta .,..
, Brigada
Comandancia de Tropas de Cel/la
D. Frandsco Rodríguez López.
Sargentos primeros
Comandancia de n'opas de Ceuta
~. Miguel, Calleja Andújar.
José Dlaz Mesa.
Madrid, 24 de abril de 1934.-Hi-
dalgo.
Circular. ,Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto que los sub-
oficiales de INFAN·llERlIA que fi-
gura.n en la siguiente reladón, pasen
deSlttnados de plantilla a los Cuerpos
que en la misana se indkan, causando
alta y baja en la próxima revista de
Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de abril de 19314.
D. Al-ejaadro Serrano DorIate, di.·
,ponible fol"ZOlo en Ceala, .,1 batallón
Afdca nllm. 8.
Brlpdal
D. Francisco Ca.1"Pintero de -Mena
del regimien<to n6m. 3, al núm. 8. '
'p. José Pa-Iomé Pérez, del regi.
mIento núm. :¡f" al nWn. t3. .
D. José Jiménez Nieto, de la cuar-
ta Coanan<lancia (Base Naval de El
F':l'rol), a su anterior deSltino de la
mIsma Comandan<:ia (segundo Gru-
po). .
D. José Díaz Mesa, asocendido de
la Comandaocia de Tropas de C~\1lta,
a la cuarta Comandancia (Sección de
Tropa de la Base Naval de El Fe-
rrol). (F.) .
D. Rafael Muñoz López, de la Co-
mandancia de Troopas de Ceuta (agre-
gado), a la misma, de plan.tilla. (Vo-
luntario y preferente.)
j-1'-"!_ i., I
RELACION DE FETICIONARIOS QUE NO LES






JlELACIOK Q'lnI. lB CIT.l
Sarsent~ prImerot
D. Alfredo Rey CIlmIPOI, de la ter-
cera Comandancia (\PI'imer Grupo),
IUpliendo servicio del de Igual em-
pleo D. Luis Calvo Calabia. Clqe ha
pau<!o a supernumerario por pre-star
servici.> en Aviaci6n a la cuar,ta Co-
mandancia (segundo Grupo). (V.)
D. Francisco Rodrlguez Lólpez, as-
-cendido, de la Comandancia de Tro-
pas de Ceuta, a la Ai:ademia de In-
fantería, Ca.baUena e Intendencia.
(Forzoso.)
ID. Fernando Rincón Rodríguez, as-
i:endído, de la cuar,ta Comanidancia
(segundo Grulpo) , a la Comandancia
de Tra¡pas de Melilla. (V.)
ID. Luis Moreno Lara, de la ter-
cera Comandancia (¡primer GrllPo) , a
la Comandanda de TrO'¡>aI de ~uta.
(Voluntario.)
'D. Enrique González Mulioz, de la
segunda. Comandancia (primer Gru-
,po), a la Comandancia de TrOpas deCe~. (V.) ,Sefior¡.••
ID: Manuel Rivas Gómez, a&Cendi-
<lo, de la cuarta Comandancia (se- JtELACION gtl'E SE CITA
gundo Grá'Po) , a diwonible fcmzOlo I ' Subayudant..
~a1"tado A) en la octava división y "'>'.illi. l' " .
a'grega<lo a la. misma Com&ndancia D. Antonio Rodrfguez Gaocía de
y Grupo). (F.) ¡ disponible forzoso en la s nd~
D. ]'Uan Vieiro Pose, ascendido, . i6 al .. - di·
del Centro de MovlliZlli6n Y Reser- VI& n, regImIento nÚln. 39· (F.)
va núm. 13 (Valladolid), a dillfPOni-'A _A
ble forzoso apartllld9 A) en la sllp- ~o con U'rlICIo • 1& orc:Ia
tima divisi6n y ~lIIdo a. l. cuarta de u de eMrO 1UtImo
Comandancia (,pruner GrUpo). (F.) (D. O. Ddm. O)
D. Mianuel Magro Lezaga, de la
primera Comandancia (segundo Gru-
po), a la 'Primera Comandancia (pri-
mer Grupo). (Y.)
D. Alfredo Martínez Fortea as-
cendido, :le la Comandancia de' Tro-
(:las de Melilla, a la segunda Coman-
dancia ('Primer Grupo). (F.)
'D. Angel MJUñoz Sánchez, ascen-
dido, de la Comandan.cia de TrO(>as
de Ceuta, a la tercera Comandancia D. José Ruiz Hernández.
(segundo GrU(Jo). (F.) " Angel Mn1ñoz Sánchez.
D. José Ruiz Fernández, ascendi-
do, de la Comandanda de Tropas de Comand<mcia de Tropas de Me/illa
Ceuta, a la cuarta Comandanci¡L (glri-' '
mer Grupo). (F.) D. Alfredo Martínez Fortea.
D. Alejandro Garrido Castro, as-
cendido, de la Academia de Infante-
ría, Caballería e Int~ndencia, a la
,Comandancia de Tropas de Melilla.
(Voluntario.)
iD. Mariano de la Pelia y Pablo,
de la 'Primera Coanandanda (segun-
do GrU'Po), a,¡gregado, a la Coman-
dancia de Tropas de Ceuta. (V.)HIDALGO
IlELACION QUE U CITA
,Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
no ha resuelto que el IJ)el"Sonal de los
Cuel'lpOS Subalternos de INGENLEROS
yel del CUERPO AUXILIAR SUB-
ALTERNÜ" DEiL EJBRCITO que fi-
gura en la. siguiente relación, pase en
propue9ta ordinaria de destinos a. servir
el que a cada. uno de ellos se le sel\ala.
,Lo comunico a V. iE. para su COIlO-
ClIIIiento ;,' ctm:'Plimierno. Madrid, 24 de
~ril de 1934.
Seiior...




'p. Gregorio Bellido V'9.11ejo, de la
:aELACION gUE SE CITA pnmera Comandaocia (primer Gru-
e " D J p~), supliendo servicio de slllbayu-
• apIlan, . uan Cann~ Rey, de dante, a la misma Comandancia (se-
a~regado a la ~uadra numo 2, a la gundo GrUlpo) (agregado), con igual
mIsma. ?e pla.ntiJla (V). cometid.o.
Cat¡>1ta.n, D. José Calderón Gazte1iu de
ascendido en la Escuadra núm. 3 ~
groño), a la misma de plantilla (V).
Teniente, D. Manuel Tomé Laguna,
de alta en el .Arma, a la Escuadra DIÍ-
mero 1 (León) (F).
Teniente, D. Juan Reus Olivera, de Ía
-Escuadra núm. 1, a disponible en 13
primera división y en canisión en Avia-
ción, continuando agregado al Mi,niste-
no de Instrucción Pública.
~fadrid, 24 de abrir de I9J4.-Hi-
dalgo.
~lrcu1ai'. lE2CCImo. Sr.:' Por eate
1M:1nisterio se ha resuelto que el ·per-
i~~. ,del Cuel'1po de S~ofidales de
," ¡ENo,ENiCIA Q'Ue fiflura. eI\ la.
I~~iente relaci6n, pase a prestar ser-,
"'lCIO en los destinos .qu-e a cada uno
:~ le sel\ala en la relaci6n que a con-
lnua,ci6n. se cita.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ctll111lPlimiento. Madrip,




.D. Manuel Melina Alba, del regi-
IlllCnto de T.ransmisiones, al Grupo Au-
~ilista de Africa (V).
Auxiliares de taller
D. José Paez Martínez, del Grupo de
~~radb e iluminadón, al batallón de
-vadores M<i.na<1ores núm. 3 (V).
D. José Carrizo Hidalgo, del Grupo
~~tomoviljsta de Afri<:a, al Parque
"Cntra1 de aut<JmÓviJes I(V).
Obrel'o filiado deI~
D. Manuel Vil1aka. Heredía, de ia
~trama 'Y Parque de Iqrenieras, al
arque Central de autIOInÓViJ.es (V).
:~~id, 24 de abrH de 1934.-Hi-
I9J4·-JH
HIDALQ)
D. O. núm. 941
-






Melquiades A1varez Ord6f1ez, del!'J'
ta1l6n óeMoatail.¡, núm. 6, al regjmitll'
lo de Infanterla nÚln. 31.
Seftor...
Cir~ulor. Exano. Sr.: Por ette ~!;
ni&'be1"k> se ha.' '1'esue1to que el perlO~
de músico, del Ej~rcito que a contnta;;
ción ee lI'eladona, pue deRinado cJj
p1aSJti,lla, con ocuÍÓD de vaéante que
su eMe¡oría e inIá'umento exiMe, a lni
Cuerpos que se inctitcan, caIlJIanóo ~ec
tos de aJta y baja en' la !Pl'óXlÍma rt'\'IlIl
de Cáni.rb.
10 comun.k:o & V. lE. pan. su rJ:AII)






Madrid, ~ de abrtr de
da4go.
JlELAClON DE PETICIONARIOS A llUIOO
NO HA CORRESPONDIDO NINGUNO DE LOi
DESTINOS ANUNCIADOS
Antonio Alvarez García, de 'fa Aca
demia de Infantería.; CaJ>a¡llería e lo
tendencia. a la Cornandanci.a de Tropa
de Ceuta (V).
Sec:unclino Bello Martín, de la Úi
mandancia de Tropas de Ceuta, suplicn
de servicio de stilayudante. D. Martí
Petri Villa. que ha pasado a supero!
mcr.jo ~ prestar ser>Wcio en Avia




RELACIOH ~Ult SE CITA
Circular. Exuno. Sr.: Por este Mi
nisterio se ba resuelto que los saTgeIJ
ros de INTENDENCIA que figura
en la siguiente relación, pasen a 5eni
los destinos que en la misma se le se
ñala.
Lo comunico a V. E. para su cooo
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 (\
abril de I9J14.
mero S Y a,1 Grupo mixto de ZaJPadorel
y Telégrafos núm. 4, 1'eS'POCtivamatt.
Lo comunico a V. E. para su COI»
cimiento y cta1iplimiento. ,Madrid, 23«
abril <k 1934.
-
JtELACIOH gUE SE CITA
Sargentos
2S de ahril de 1934
CirtlllM. iE::xcmoo Sr.: Elle Min1lte-
r,jo :ha ,I'ftuelto <Iue !lOs t&'I'I'MtOI de IN-
GENIEROS 'Miauel Catal&n Casado y
Alejandro Peftat A1'.rhs, del' Gn1po
Automovili6taJ de A:frica y del Grupo
mixto de .z~0I"eI y ,TeTéglrafo& n.ú-
mero 2, pasen destinados en propues'ta
ordinaria y con ca.rá.cter voluntario, aJ1
bat&J11lm de~ Mmaoores 00-
Valentín Sanz López, del batallón
Ciclista, al regimiento núm. 3.
Narciso Poyo Gil, del regNniento
nÚom. 24. al núm. 3.
Daniel Carrascosa Carrascosa. del
batallón Montafia núm. 3. al regi-
miento n·úm. 1 l.
Ludano Mlarla Hernáer, del bata-
llón MOl)tafia núm. 4, al regimiento
n·úm. 12.
,Napoleón Tormo Lorenote, del ba-
tallón Monta,fia núm. 4, al regimien-
to núm. 14.
,(iaapu Garcla Moreno, del regi-
·mi-ento núm. ::u, al núm. 14-
Juan Broncano Rollón, del bata-
llón Ciclieta, al regimiento núm. 21. ~
IA,lá,recio R05lSer Guixot, del rC8i- PAPELETAS ~UE NO HAN ¡SURTIDO EFEClI
miento n\Ílm. 10, al núm. 22. . POJl NO REUNIR LOS INTEllESADOS LAi
!Esteban B3ISCoues García, del re- CONDICIONES REGLAMENTARIAS PARA CAl/
gimiento núm. 3, al núm. 32. BIO DE DESTINOS
Secundino Calvete Ramlírez, del
retgimiento núm. 36. al núm. 31·
¡Benigno Rdbianes Ay,l1ón, de la
Caja recluta núm. S, al batallón Mon-
tafia nÚom. 3- (F.)
. Policarpo Garrido Bueno, de la Ca-
ja recluta núm. 23. al batallón Mon-
tafia núm. 5. (F.)
José Carrión Truji1lo. del r~i­
miento nÚ!m. ~S, al ba.tal1ón Afrlca
n.úm. 7. (Art. 14 de la oroen ckcular
de S de enero de I9JI3. D. O. núm. S.)
AClotonio Martinu Ga.rda, del ba-
tallón Moritafia lIúm. 3... la Comlpa-
Ma de destinos de Melilla. (Art. 14
de la orden circulM' de S de enero
de 193~ D. <>. n6m. 5·)
Mladrid, 24 de abril de 1934.-Hi-
d.l¡o.
Señor..•
Circular. Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto que los sar-
gentos de INFtANT'ERIA qne figu-
ran en la siguiente relación pasen
destinados de planotilla a los Cuerpos
que en la misma se indican, causando
alta y baja en la próx¡ma revista de
Comisario.
Lo cOlll1unico a V. E. para su co-
nocimiento y cUIIiplimiento. Madrid,
24 de abril de 1934.
Sargento primlr:ro
_', I \ 1 ¡ .. ~ ~1
D. Arturo Estrada Alcántara, de la
Aca.demia de Artillería e Ingenieros, al
Grupo mixto de Zapadores y Teiégrafos
número :,) ~Mooor<:a¡. (V.)
Madrid, 23 de abril de I9J4.-Hi- Señor...
dalgo.
D. Federico Badía Fox. del regi-
miento núm. 3'9, al I!.ÍW1. 7·
'D. Fraocisco Jordán Lqpez, de
disop(¡nible forzoso en la primera di-
visión, al regimiento núm. 22. (F.)
D. Gregorio Blanco Záral1:e, de la
Sección de Destinos de la ~ptima
división, al regimiento núm. 24-
D. César Camisón Prallies, de dis-
ponible forzoso en Ceuta, al regi-
miento núm. 25. (F.)
'D. Isidoro Nieves González. de la
Caja recluta nlÍlIl. 22, al regNniento
núm. 314·
¡D. Joaquin Las Heras Mar·rinez.
del regimiento núm. JS, al núm. 36.
ID. Ramón Corpas Rubio, del re-
gimiento núm. 17, al núm. 91·
D. Facu·ndo MolIIY6n Rojas, de dis-
ponible forzoso en Ceuta, al batallón
Montaña núm. 2. (F.)
D Valero Cuevas Botella, del ba-
tlllilÓn Ametralladoras núm. 1., al ba-
tallón Montafia núm. S. (F.) .
,Ma<lrid, 24 de lIIbril de 1.934.-HI-
dalgo,
,D. José Montaner Guin. disponible
en Melilla. al batallón Africa núme-
ro 3.
Sargentos primeros
CirCldar. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto que el -persona1 del Cuer-
po de Suboficiales del Arma. de. INGE-
:N\lEROS que fi,gura en la s¡gu.len~ re-
Ia<:ión, pase, en propuesu. ordmarla, a
servir el destino que a car;la 000 se le
sefiala. .
Lo comunico a V. E. para su conocI-
miento y cumplimiento, Madrid, 23 de
aibril de 193'40
Sefior .. ,
:IIUCl6. P la CftA
lu~tea
D Angel Brav~ Ramlrez, del Grupo
mixto de Z~re¡ y Telé¡rados: n~­
mero 2, al bat.uón de Zapadores MI-
nadores núrn. S. ev.), .
D. Dionisia Lópe~ Rwz, a~n(bijo,
delbll.tll.116n de Ineenlerol de Me1l1la, al
Grupo mixto de Zarpadores l Tel~a·
fos núm. 4 (!Gran Canaria). (F.)
Bripda
D Rafael CompRn)' O1sillia, alCcndido,
del '~ntro de Trans~isionel Y Estu.
dios tácti<:<ls de Ingemeros,· al batallón
de PontoneroS. .(F.)
Agregado oon arreglo a la orden
circulra.r de 11 de enero último
(D. O. nÚDl. 9)
-D. Paulino de la Paz' Maeso, del
regimiento núm. 15, al núm. Ig.
D. Eusotasio Llorente del Cerro,
del regimiento núm. 31. al núm. 19.
D. José Andújar Lazo, del regi-
miento núm. 2. al bataUón Ametra-
lladoras núm. 4.
D. O. núm. 94
Moisés Igea Gareía, del 'batallón de
~ontaña núm. S. al ~imlento de In-
anteria núm. 3.
.-\.ngel Ramos Gafvete, del re&'imiento
:nfanteria mím. 22, al núm. 19-
José Pérez Balsa, del regimien10
Infantería núm. 26, al núm. 22.
Faustino Gomález Suárez, de, n:gi-
lOOto Infantería núm. 31 al núm. 27.
YadTid, 23 de abril de 1934-Hi-
j\a~o.
Excmo. Sr.: Por eS'te Ministerio se
resuelto que el cabo de tambores
! regimiento Infantería núm. 5,
lustino )'f'anzanas Ríos, pase des-
. ado de plantilla, en vacan.te que de
clase existe, al regimiento Infan-
'a núm. 3, ,por tenerlo solicitado
haberle correspondido dicho desti-
, causando alta y .baja en la próxi-
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. .para su co-
cimiento y cu~Hmiento. Madrid,
de abril de 19314.
or General de la octava división
Qrgánica.
'ores General de la quinta divisidb
orgánica e Interventor central de
Guerra.
'Excmo. Sr.: Vi8'ta la instancia
~ovida por el c84>itán de INFAN-
RlA D. Francisco Ja,rillo Serrano,
I Gr~o de Fuerzas Regulares In-
tilas de Larache núm. 4, en soli-
· de que se le adjudique la va-
!te del batallón Cazadores de Afri-
nÚm. 8, cubíerta en propuesta del
próximo pasado, por creerse con
jor derecho que el de igual ernlPleo
· Pedro Luengo Mart{nez; teniendo
eUenta que la preferencía que ale-
e! recurrente la perdió el mismo
obtener, a petición proipía, el des-
·o Que desem1>eña actualment~ en
tUd de lo qu'e dÍ<S¡pone el artIculo
1Il0 de la orden circular de 14 de
.r~ de 192Ó (D. O. núm. I.I?, .e8'te
IQlsterio ha resuelto desestimar la
. Ión del interesado por carecer
derecho a 10 que solicita.
Lo comuñico a V. E. para su co-
hniento y cumplimiento. Madrid,
de a'bril de 1934.
HIDALGo
or Jefe ~erior de las Fuerzas
·1.{i1itarell de Y'arruecos.
~XOlnO. Sr.: ¡Por este Ministerio
ha, resuelto que el corneta de la
.fllPación de Artillería de ·Ceuta19~1 Morales Alcántara pase a
Inuar SU'S servicios a r~imiento
ado núm. 1, de donde procede,
r haberlo solicitado con arr,eglo a
QUe I\>re.ceptúa la Ol'1deon circular
8 de junio de 1929 (oC. L. nÚlme-
186).
Lo comuni,eo a. V. E. para su eo-
25 de abril de 1934
nodmiento y cumplimiento. Madrid,
20 de abril de 1934.
HIDALGO
Señor "Jefe Superior de las Fuerzas
I),lilitares de Marruecos.
Señores General de la segunda divi-
-sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
D[SBONlIBLES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
resudto que el capitán de INiFAN-
'DERlA n. Saturnino Fernández
Fernández, del batanón ciclista, que-
de en situacwn de disponible en la
.primera división ol'lglÍnica, con arre-
glo al ¡par,tado A) del a'r:ticulo ter-
cero del deermo de 5 de enero de
1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumaplim.iento. Ma4rid,
24 de abril de 1934-
Señor General de la sexta división
orgáñica.
Señores General de la primera divi-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
-
,Excmo. Sr.: A propuesta del Con-
sorcio de Industrias Militares, este
Ministerio ha resuelto que los obre-
ros filiados de Artillería ¡pertenecientes
al Grup:l B) de la 'tercera S«xi6n del
CUEiRPO AUXllJIAR SUBALTER-
NO DBL ElJERiOITO comprendidos en
la s¡guiente relación, causen baja en
aquél y queden en la situación d:e
di9ponwles forzosos en la .terce!a dI-
visión orgánica, con resl~en~la en.
Murcia, siéndoles de aphcaclón el
¡,pal'ltado A) del artf.culo tercero del
de,creto de S de enero de I'93G
(D. O. núm. S), hasta que .por este
Departamento se les dé nuevo des-
tino. ,
Lo comunico a V. E. para su co-
nodmiento y cumplimiento. Maidrid,
24 de abril de IgJ4.
HIDALGO
Señor General de la tercera división
Ol1gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
ULACIOK QUE Slt CITA
D. Angel BaUéS'ta GÓmez.
" José Sánohez Savestre.
", JoséDla.~ Nicoli~.
" Patricio Navarro Ga'1'c!a.
" Antonio Fernán'Cioez Ros. 'H'
lM¡a.drid, 2.4 de wril de 1934.- 1-
d"l&,o.
:Exc-mo. Sr.: Vis,ta. la iDl~ancia
promovida ,por el sa.rgento . .prlme.ro
de INFANITERlI'A, con dutlno en el
regimiento Infant.ería nÚJ111. I~, don
Vicente Carpio Revert, en s,ÚlPllca. de
139
que se le concwa el pase a situación
de diS¡ponible volun1ario, con residen-
cia en Valencia, a tenor de 10 pre-
ce\Ptttado en el artLculo cuarto del
decreto de 5 de enero de 193'3
(D. O. núm. 5), por este Ministerio
se ha resuelto acceder a su petición.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimien'Í'O. Madrid,
16 de a/bril de I.9J4.
HIDALGO
Señor General de la quinta división
oog¡ánica.
Señores General de la tercera divi-
'.lión ongánica e IntervenJor central
de Guerra.
LIOENtGIADOS DEL EJERCITO
(Exdmo. Sr.: Vista. la instancia
promoVida por el agenJte auxiliar de
tercera clase del Cuerpo de Investi-
gación y Vigilancia D. Rufino Brio-
nes Ma'1'tínez, cursada por la Direc-
ción de Seguridad, sargento que fué
de Artillería, solicitando su reingreso
en el Ejércioto 'Y rC'POSidón en el es-
calafón de sargentos de Artillería a
que pertenecía, y se le haga aplic:a-
dón de lo dilllPuesto en. la. qrden' CII'-
cular de z de .-ianb1'O de 1939
(C. L. núm. 3(6), que determina: que
las clases de tropa que sean desllgna-
das para ocupar .plaza de Interve~
tor de fondo& municipa.les .pasen a
la s¡tuación de supernumerarios, sm
perc¡'bir emolumento alguno de <?ne-
rra· teniendo en. cuenta. que dIchadi~05ición no comprende al intea-
sllldo ya que fué dictada eJCClusiva-
mente ¡para las claises de tropa que
en ella se mencionan, y que pas6 ._
formar ·parte del Cuenpo de Invest!-
gaci6n y Vigilancia ere.ado .por el MI-
nis,terio de a Gobernacl6n, en decreto
de 111' de julio de 19311 (GtlCcta núme-
ro 193'), que en I~ articulo I2 pre-
viene que quiene& lU'gre&en en el.re-
ferido Cuenpo, procedentes del. ~Jér­
cito serán baja total en el M.lnlste-
rio 'de la Guerra, enrtendiéndose que
ronuncian a todos los derechos. y &
su fuero militar, 90r lo que e'S e~den­
te que el lolicitante p«díó ¡por un
acto de su libre voluntad los der~chos'
adquiridos durante su permanencIa: en
filas, y entre elloll el q:ue hubiera
podido correS'Ponderle. a. mgresar e!'J
el Cuerpo de !Suboficlal~, eSlte MI-
nisterio ha. resuelto desestlmlli1' la pe-
tkión del 1'eoCurreno{e, por no ~oncu­
rrir en él ninguno de los mottvos y
circunstanciu que se determin~n .en
los articulos ~ de la ley Const!'tutlVI.
del Ejército, 'Y 56 4el E.ta.tuto de
Clases PasÍiva~, y queden ~si re-
·suelta's las instanciu promovldu en
igual sentido por D. Enriqu! del. Cal-
truo Gonález y D. Eu¡renlo Plnedo_
,Pin·edo, que t>a.mbién ~enecen a1
mencioll."Óo Cuet'90, y todos .deben
tener preSentes 10 que d~t.emmna 1.
orden cir.cula1" de 20 de dICIembre <d-
Hmo (D. O. n6m. 297).
Lo comunico 8. V. E. lPara su co-
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SEGUNDO GRUPO
Rtsum'.en
Clases del porimer Grupo, clases teb
ricas, 47; clases ¡prácticas, 37· ..1.
iCIases del segundo Grupo, clases te"
rkas, 47; claSC9 ,prácticas, ro. '~rl
Total número de e1ases, clases teu
-cas, 94; c1ases ,prácticas, 47·








'DWi,i6n militar deL territorio.-UIGr~s Unic!ade,; IU.S cara.eterísJticJ"-
;T1"OI1>U y 5eI"VÍ'Cios.
PLAN DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE
GRAMA DEL CURSILLO TEÓRICO DE
OFICIALES PARA EL ASCENSO A ~Ft
DEL CUERPO DE TItEN (ART. 12 DEL re;
CRE'IO DE 25 DE MARZO DE 1933, Dior¡,
Oficial NÚM. ¡¡)
.'. ,o,', ,1:''' .
pi~ de estudios para calBci'tar' ~ ka
suboficialles para su ascenso a 1116-
reces del Cuerpo de Tren
I1R[MER GRUPO
r~~ .:.~~ 1 ~,
Organización Militar de Esyaña, cla·
ses teóricas, elnco.
Nociones de Arte Militall', clases teó-
ricas, cinco.
La protección en la Guerra química,
clases teóricas, dos; clase. práctica;,
~ .
Conocimiento del material de g¡rem
reglamenetario, clases teóricas, 11.
Servicios de Ejército en campaña.
clases teóricas, 1:;r.
Transporte por via ordinaria, cla;e¡
teóricas, ¡:;r.
Prácticas de mando: Factores mora·
les "Instrocción", "El mando" (prin-
cipios, medios, cualidaodes y debere;).
Teórico-prácticas, clases prácticas, I~
Tiro de pistola, clases prácticas, sei¡
D~ujo tolpográ.fi.co, clases práctica;,
le. .
Total de clases del Grupo, claioes teO'
ricas, 47; clases prácticas, 37·
HIDALGO
Estado Mavor Central
Geografía Militar de España, c\asl!
teóricas, seis.
Estooio sintético de la Gran Glier~
- . '. clases teóricas, seis.
Lectura de planos, clases teória>
seis; clases prácticas, lO. ,
Elementos de fortificación, clases tt~
quinlta división rica.3, tres.
Ordenanza en la parte que afecta 1
oficiales, dases teóricas, tres.
Interventor cen- Régimen interior, clases teóricas, trtl
Justicia Militar, clases teóricas, t~~
Nociones de Derecho.--CoostituClOl~"~""~""'''M'~ del Estado y ley de Orden público, cla'
ses teóricas, nueve. ,
Economía política. y Hacienda públlCl.
clases teóricas, seis.
Estadística, clases teóricas, dos. ,
Total de clases del grupo, clases ttO'
ricas, 47; clase, prácticas, lO.





PROGRAlMAiS PAlRA INGRESO EN




Circulcw. .Excmo. Sr.: Vistos los
prOj1;ramas fonnUlados 'POr ,llll A~ia
de Infantería, Caballería e Intendenda,
para el ingreso y curso de lIIPtitud de los
subOficiales que aspiren a su capacita-
ción como aUé~eS' del Cuel'!po de Tren,
este Ministerío ha .resuelto a·probarlos y
que se publiquen para conocimiento de
·103 interesados.
·La feoha: de 1a convocatoria para el
examen de ingneso y el número de pla-
zas, serán fijados oportunamente.
Lo comunico a V. E. para su coaod·
miento 'Y cuniplimiento. Madrid, 17 \'le
libril de 1934.
. ~ ""I'ti-""" ....,'\.'•.
HrDALGO
Excmo. Sr.: Visto el escrito cursado
a este Ministerio por esa división con
esaito fécha 3 de febrero último, ma-
nifestando que el alférez de INFAN-
TERIA (E. IR.) retirado por Guerra,
D. Vicente Moya Centelles. cumplía la
edad reglamentaria para el retiro de-
finitivo el día 13 del mes actual, este
Ministerio ha reosue1to que el citado
oficial cause baja en el Ejército por fin
del corriente mes, percib~ a. partir
de primero de mayo próximo 'como tal
retirado y por la Delegación de Ha-
cienda de Caste116n de la Plana, el ha-
ber mensual de 146,25 pesetas que le
corresponde.
.Lo comunico a V. E. para su conod.




¡·~';"~i,~OCj~. _~t~~: . Wl:li ~
Señor General de la quinta división
orgánica. ~.<~"'.. ~.",_~"*",,...._-.."=,=~.'.,,,,,, =-~__
Señores Intendente e Inten-entor central
de Guerra.
el día 21 del mes actual, este Mini.-
terio ha resuelto que el citado oficial
cause baja en el Ejército por fin del
presente mes, percibieooo a partir de
primero de mayo 'Próximo CORlO tal
retirado y por la Delegación de Ha-
cienda de Zarago%a, el haber mensual
de 14>,25 pesetas que le corresponde.
Lo comunico a V. E. para su conoci-





Excmo. St'.: En vis'ta del eserito
de esa divisi6n, de fecha 6 del actual,
d;w¡do cuen.ta a eSlte Departamento
haber declarado de reemlplazo provi-
sional ,por enfel1l11o, a partir del dla
1'7 del mes anterior y con residencia
en Toledo, al maestro a'I'l1l1Cll'O d·el
(;uer,po AUXILIAR SUBALToER·
,NO DEL EJE..R:CITO D. Juan Ló-
'Pez del Castillo, eon destino en la
Acllldemia de Infantería, Caibaalería e
In.tendencia, este ,M¡nisterio ha re-
>suelto 3:lprooar dicha determinación,
con arreglo a lo dispuesto en fas ins-
.trucciones aprobada's por orden dr-
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). .
¡ lLo comunico a V. E. para su co-
il1ocimiel\lto Y cUmJPlimiento. Madrid,
J.7 de abril de 1934·
\Excmo. Sr.: Visto el escrito, cu,rsa-
do a este De'p&rtamento por esa. divi·
aión con es<:rito fedla 3 de febrero úl·
timo, manifestando QUe eL a:1ferez de
INFAN:TERIA (E. R.) retirado por
Guera'a. teniente honorffico, d<en An-
aelmo Campos Molina, cum,plla la eelad
oTei'lamel1JtaTÍ& para. ei miro dieMi,two
Seftor Genera.l de la .primera divi·
sión orgá.nica.
,seftor Interventor cen.tral de Guerra.
&EEMiP.LiAZO
Señor General de la octava división
_orgánka.
Señor Interventor central de Guerra.
LI!CENCIAS
-
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el veterinario segundo
del Cue:>po de SANIDAD MILI-
TAR D. Vicente Salto y Salto, des-
tinado en la Jefatura de los servi-
cios veterinarios de esa división, este
,Manisterio ha resuelto concederle
Itreinta días de licencia .por asuntos
¡propios para Francia, Suiza e Italia,
eomo comprendido en las instruccio-
nes ai¡>robadas por circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101), de-
biendo tener presente el interes~do 10
¡preceptuado en las órdenes circulares
de 5 de mayo ,de 1927, 27 de junio y
9 de septiembre de 193'1 (C. L. nú-
meros 221, 4Il Y 681).
Lo comunico a V. E. !para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 de a.bril de 19,34.
HIDALGO
I
Señor l;eneral de la ,primera divi-
sión orgánica.
" •• ,..4 j~~ ... ilii ¡1\LJ¡ I~¡l.aill
noclmlento y cump1imiento. ~adrid,
..zo de abril de 19314-
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3." Conferencia
La movi:lización; su me<:anismp.-Mo-
..ilización ind'UStrial.-Requtsas.
4-" Conferencia
y éualidad'es de servicio y táctica de am-
bas armas.---Graqadas de mano regla-
mentarias : .Descripción y empleo de las




}.fatrria/ dt' b,tendCllcia.-Somera des-
crj¡pción de .los hornos de campaña y
montaña, tien<ias y material reglamen-
tario en el servicio de campamento.
6,· Conferencia






Servicio de conjunto de los ferroca-
,rrilcs: Ofl1Jisíón, jefe, comisioc..nes y sub-
cvmisiones de red, com~siooes de ferro-
carriles de campaña, reguladora y de
estaeión.-PerSlOnal civil.-Sen·icio de
~ra.nsportes 'POr vías navegabks.-Servi-
cios de Ejército: de ferrocarriles de vía
estrecha.-SecciÓCl cuarta del Estado
Mayor.
Materia! de Sallidad.-Descripción del
regiamentario.
Organización terri·torial en campa-
ña.-Rendimietrto de los sen'icios.-Su
dasificación.-Funcionamiento de con-
junto de los de manotenimiento.-Gene-
,ralidades sobre los servid.os de tranS(>Or-
.tes.-De ierrocarúles.-De vías navega-
bles.-Ferrocarriles cs.trecbos de cam-
¡paña.-Otros s-istemas de tranSQOrte.
2." Conferencia
Jlatcr;al dt' lulelldo/cia.-Bastes y ata-
l¡¡fes: sus diversas clases y emp:eo apro-




l1"éctor.-Parque die EJército: elementos
~ ¡pa.peI de cada escaJ1i6.o.-Idea del se,r-
'Vieio de rnut1lkionamiento.-Idea del de J
ruMerial.
Papel del Mando ~on res>pecto a los
servícios.-Relaciones del Estado Mayor
con los mismos.-Servicios de primera
línea y de retaguardia.~Deberes y atri-
bucione. generales de los Directores o
Jefes.-Líneas de comWlicaci6n: férreas,
de etapas y .navegaJbles.-Ins-pectores ge-
nerales.-Atríbuciones ,principales del Di-




lI'!eC'tOr.-Parque de Ejército.-C>tros or-
ganismoe de rotagua1'dia del mlsmo.-
Servicio de Aeronáutica.
,
Servicio· de Inteldrocia.-<:ualet obro.
'CJOm'j)rende.-PuJODal y organilOlot COIl
que ouenta.-Aáuaci6D en Iaa eMado-
nes de abu-tecimIento y ori8en de eta-
pas.-ldem en 101 plJI1toe y cabeza. de
eta!pas.-PB41lIIdcria 'Y Parque· de gana.-
do.--convoy ~.tn.t4'90.
Lección 3."
Armamcllto S material de la Caballe-
ría.-Armamemo general y de acompa-
ñamiento.




Armamento :1' material de la lnfan-
teria.-Armas de aA:O~ñamiento.---.El
cañón y el mortero de lnfantería.-Ca-
racteristicas y cualidades de servicio y
tácticas. Sus municione•. -<Carros de
combate. Tipos regiamentarios; misiones
y servicios de que son ca.paces.-Pro-
tección contra gases.:-- Elementos de
transporte para municiones, útiles, vi-
"eres, etc.
Lecci6n 5.·
Armamellto de la Artillerla.-"Oasifi-
cación según calibre, clases de tiro y ser-
vicios.-Arülleria ligera, a caballo, de
montaña, transportada en automóviles y
ligera sobre orugas. .Modelos reglamen-
tarios de lo. diversos t)pos, sus carac-
terísticas generales y cualidades de ser-
vicio y tácticas. lIuni'Ciones: Proyec-
tiles y cargas.
Lección 4-"




~1aterial : Elementos de transporte
·para municiooes, víveres y raciones de
hombres y ganado y .para servicios sa-
nitarios. - Exoplosivos, útile. y herra-
mientas, caretas contra gases.
Lecci6n 7."
Material de Ingenie1'os.-IDoescfi.pci6n
del reglamentario en los batallones de
ZapadoreS' M inadores y Pontoneros, y
en el Grupo de Aluni>radq e Ilumina-
ci6n.~Idem del 'Propio de las unidades
de Transmisiones 'en sus tres se<:ciooe3
de Telegra'fía 6ptica, telegrM1co-teleí6-
nica y radiotelegráfica.
Lecc16n 8.·
Armomento y ffUJterial de la Ae-ronáll-
tÍL'a y defensa contra aerOf1¡QflJes: AfIia,.
ci6n.-E1ementos náutícos y terrestres.





aéreas y terrestres.-1Material Y amia-














Idem general de las formas de com-
oo1e.-La ofcnsiva.-La defensiva.
3." Conferencia
ldem gmeral de 60s servicios y su
funcionamiento en las Grandes úoidar-
pes.
4
Arte militar.-Ramas que compren-
re-Estra.tegia.-P.rinci-pios fundamen-
tales.-Diferencia entre los con<:cptos
<k Estrategia y táctica.
La concentración.-Diferentes siste-




'Concepto die la l.ogística.-Las !r.~r­
chas.-El reposo.-La. wgurida.d en es-
tos casos. .
S." Conferencia
Concepto general de la pdlítica.-Re-
laciolles eutre la ij>o1ítica y la guerra.-
Politica militar y ¡política de la gue-
,rra.-La política en la preparaci6n, du-
rante y en el desenlace de la gueTra.-
La, '1lO'lítica y el Genera.1 en Jefe.
Armamellto de la Al'tillería.-Artille-
ría .pesada, .pesada de gran 'llOtencia, de
triflch~ra y contra aeronaves. Modelo
de los diferentes tipos, sus característi-
ca3 generales y cualidades de servicio y
tácticas.-Proyectiles y ClIIT'gas.-Arti-
La :protecdón.-Partes que compren- llería de Costa.
de. - Protección individual. - Aparatos '
filtrantes y aislantes.-La máscllll'a, sus
elementos, entretenimiento y conserva-
ción.
Lecci6n 1,·
A~to y moteriaJ d, giUn'O di
lo InftmteriD. - ANnaor outo11kÍtÍCa.I:
Atnetralladora.s y fuail ametraala<ior re-
rlatllientarios.-earaeten.tlicu l'Ctlerales
Lecci6n 1lI."
Protecci6n colectíva, disci1>lina de ga-
~s, patrullaS', alarmas, abrigos, medi-
das tácticas.-Protección contra la ¡pe-
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7.- Conferencia
Se!"\'icio de San:dad.-~Iisión )' orga-
,1ismos del mismo.-Secciones sanitarias
automóvi·les.-Idem de los servicios de




,pas y per90oo1 de eta<pas.--Comandan-
das de distrito y de etapas.-Atribucio-
IIleS de los Coma.ndantes.
9.· Conferencia
Constittx:ión de una ComaOOancia de
etapaB.-Seguridad, estadistica y requi-
sición.-Transportes locales.-Tropas de
tránsito.-Actos y dOCU'lr.enoos ciovi1es.-
Relaciones en general con los demás
servicios.
10.- Conferencia
Relaciones del servicio de etapas coo
el de ferroca.r.rileS'.-Idem ron' 1<>s de
vias. oaovw;ables y telegráfico.-Coman-
dancias de etapas de estaciones regula-
doras y de abasteeimientos.-Idem de
origen y cabeza de etaq>as y de camIpo
de batalla.
11.· ConfeRDc:i&
AbalJtecimierrtos y evacuaciones en ge-
neraol: finalidad, fuentes y procedimien-
405 de obtención de recUI'$OS, carácter
de éstos, pedidos de abastecimientos,
clasificaci6n de las atendones, evacua-
ciones, aprovechamientos y organización
de la rcc~raci6n.
u." Conferencia
Abastecimiento y evacuaciones por via
,férrea: c1'asificaci6n de los trenes, mi-
sión de la sección atarta, idem del co-
misario rcgU1fador, elementos a tener en
c~nta.-.Abasteci'lT.-iento51 Y evacuado-
ces 'POr via. .na.vegaMe.
'I'RA~1Sp()lR!T:ES POR V.IA ORDI-
NARIA EN CAlMPA~A
l." .Conferencia
Los transportes en pri~ra lh¡ea.-
Diversos escalones.-Los trene3 regí-
mentales de cada iCuerpo.-Elementos
propios de los servicios en la división
y Cuerpo de Ejército.
3.· Conferenc:i&
Servicios de transporte de Ejército.
Generalidades'';I;Prindpios referentes a
los de 'VÍa·s oroínarias.-Servicio de ca-
minor.-W:loea. general del tren automó-
vil y lQe eufuncionamiento.-Idem íd.,
del tren hiopom6ovil, .
3,· Conferencia
lLo8 abastecim·ientos y evacuaciones
por vla ordinaria: qué comprenden,
planes de trlClrporte, comisiones regu-
~adorlt de carreteras.-Abastecimien-
tos y evac:uacion~s de ves.tuario y
equipo.~Reme!ll5 de Cuenpos'. - E!va-
cuaciones ~ntuales de I¡letSonal por
vla ·férrea......Idem de prisioneros 'Y pre-
.as.
40· Conferencia
Planes de trallSporte. ~Diferentes
grados en su confección.-Factores a
tener en cuenta.-Ren<limieato de los
caminos y causas que le disminuyen.
5.- Conferencia
Zonas de circulación......Red de ca-
minos 'Y 'Plan de l::irculación en un
Ejército.-Regu1ación de 1<>s transportes
en el Cuerpo de E5ército y la división.
Transportes de noche.
6.- Conf~cia
Tren automóvil. - Aplicaciones del
tlransporte automóvil en campaña.-Pro-
cedencia y condiciones generales del ma-
erial.-oIdem íd. del personal de tropa.
sición de las unidades.--1Estable-
imientos del servicio en la zona de eta-
pas.
7.· Conferencia
Organización de los caminos guarda-
dos.--Constitucián y cometidos de las
Comisiones reguladoras de carreteras.-
Transmisiones necesarias para las mis-
mas.-.Misiones de los jefes de los can-
tones,
8.. Conferencia
Causas más frecuentes de alteraci6n en
la circulación.-<Cuidados eS'PCciales que
de~n tenerse con los vehículos.-Fun-
cionamiento de los cantones m6viles.-
Sel'lales eS'PCciales que se emplearán.
g•• Conferencia
Transportes de tropas /.'11 alltom6viI.-
Casos de aplicacíón.~Particularidade3
que exigen.-ea¡pacidad de transporte.
Organización de las columnas.~orni­
siones de embarque y de desembarque.
Transporte~ de unidades de Artillería.-
'Jlransportes de enfermos o heridos.
10.· Conferencia
Trallsportes lIipomávi/es.--Caracteris-
ticas y aplicaciones.-organizaci6n y
rendimiento de las unidades permanen-
tes..-Idem id. de los convoyeS aúxi1iar-
res y eventuales.-Convoyes a lomo.-
Convoyes especiales (de carretas, de as-
nos, de camellos. etc.).
n,· Conferencia
ISistemas de organización de los con-
voyes hipom6vi1e.;.-<Gráficos de los mis-
mos ). comparición de dichos sistemas.
12,· Conferencia.
rrollSPo-rtes de abastecimiento de In-
tCIJdcnda".....Enlace con el jefe de este
servicio.~radones de carga en al-




A) .-LA MORAL EN EL EJERCITO
l.' Conferencia
Pa-epond:erancia del factor moral en
la gue.rra.-Estudio ¡psicológico del com-
,bate.~ondiciones del combate mo-
derno.
2.· Conferencia
Elementos de depresión de la mo-
oral en el eatT.1>O de batalla.--Causa.s de
la depresión moral en el combate.-
Efectos de la depresión física y IDO-
.ral.-.E1e:nentos de exaltación de la mo-
oI'al.
3.- Conferencia
La moral y los oficia1es.~nstnunen­
·tos del jefe.-Colectivrdad p3icológica.
Tropa.
40· Conferencia
Medios de moral.ización.-La educa-
oón y sus priocipios.-.Educación mte-
Jectual.-'Educación de los sentimien-




La instrucción 'Y sus principios..-Los
instructores y los reclutas.-Caracteres




El ¡principio de alltorídad.-La jerar-
quia mili tal'.-5ubordinaci6n.--obedkn-
cia. - Disciplina. - ReSt,\>onsaibilidad.
Iniciativa
3.· Conferencia
'Cualidades y carácter del mando.-La
represión.-El deber social del Jefe.
D).-PRACTICAS DEL MA:->OO
SU objeto es controlar las cua'¡¡dade~
y aptitudes de los presuntos oficiales,
c01ocándoles en Slituaciones y circuns-
tancias que hagan revelar sus dotes y
carácter del mando; se pI10Curará dar-
'Ies una ¡paruta para Ila formación. de este
.recto carácter, dominándolSie y refor-
mando en 10 '.POsible el' carácter perso-
nal.
OcIho sesiones de dos horas de dura-
ción cada una, durante cuyo tiempo se
plantearáln diversos casos práctioos de
mando 'POt medio de pequeños ejercicios
de manejo de seoci6n, pie a tierra y
¡montada., en i'\iarnid6n. y cam¡pal\a.
El tema de cada ejercicio se sefta1a!l"á
<1 entreguá el día anterior para, que los
alumnos prepa'ren :ta resolución y se ca.-
.pacíten dd>idamentc; en el desarrollo,
los profesores obsel;Varán las aptit1lláes,
tendencias y disoposicione&, corrigiendo
cuanto lo mereua y calificando a lo.
ejecutantel opor,tunamente.
En el curso de estos ejercicios se
¡pondrán de ll'e1ieve 1&1 ensel\anozas da-
das te6ricamente en las conferencias an-
teriores, baciendo Il'eSoaltar tos con~toS
pri,ndpales '1 más adecuados a cada uno
y 'recalcando .u v.v;lor, amjpOrtancial '1
utilidad para lIikanzar el buen éxito en
tooo caso.
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Lección a."
Fortificación del campo de batalla.
ma.teriales, revestimientos, atrinche-
ramientos. asopilleras. blindajes, etc.-
Asentamiento par a ametralladoras,
,para morteros y para Artillería, con-
diciones que deben cum,plir.-Puestos




Lo mismo sobre los artículos, no-
veno a! d~cimo-sé'Ptimo. inclusive,
:1:,- Conferencda
Del Ca'Pitt!n o Comandante de Uni-
dad.
Leccl6n l."
QlRlDIENIANZAS (EN LA PARTE
QUE AIFE1CTA A o.FJCIALES)
1," Comer~nda
lE:x¡pt)cación y conmellttario (previa
exigencia de conocimiento 'Por parte
de los alumnos), de los artkulos, uno
al octavo, inclusive de las Ordenan-
zas generales para oficiales.
Organización del terreno para la.
defensiva.-Organización del terreno
para la ofensiva.-lEstudio de los te-
-rrenos, obstáculos, posiciones, defen-
sa e itinerarioS en relación con los
carros de combate.-()r>ganización de
los terrenos y los servidos de defen-
sa allltiaérea.-La guerra quÍiII1ica en
el combate en terreno organizado.
3,- Conferencia
Lo mislmo de los articulos dieci-
nueve al v·eillltiocho, inclusive.
Lecci.6n 2.&
Generalidades y definicionoes sobre
la oflganización del terreno para el
combate.-Influencia del terreno en
el tiro.-La protección o cubierta.
TrindIeras, ahr¡gosbaterias, asenta-
mientos de armas automáticas, para-
lelas, raanales, e1Jc.~Protección con-




no un punto del terreno.-Detenni-
nar en el terreno un punto del plano.
Cálculo de tiempos y espacios.
Las lecciones prácticas se refieren
al manejo y ~llIlPleo de la brújula, y
a la resolución de los problemas más
elementales que se deriven de este
programa.
Altitud y desnivel,' cota.-lD~termi­
nación en ~l .plano de la cota de un
punto.-<Sel\alal" en el plano un pun-
to de cota dada.-PeTfiles.-C1ases de
perfiles y S'U construcción.
Apre'CÍa.dón. de d~ndas, curvime-
tro.-Diatandas .g~ométricas, reales






Planos, escalas, fonnas del terre-
ro, curvas de ni~l. equidistancias,
Leccl6n 1,-
Medh:la de lngulos.-Djvisi6n, le-
xa¡esj~l y centesimal, declinación,




Pendi~nte, fonnlJ de expresarla, va-
lor d~ la pendienote entre dos Ctlrvas
de nivel, {<l. entre dos ,puntos cuales-
quiera del plano.
Los tran5'P<>rtes en la Gran Gue-
rra. -Los feITocarriles. -Los auto--
móvilesL -1 Debida ponderación del
rendimiento de estos elementos,
Las operaciones en el año 1918.-
Fin de la guerra.
La guerra fuera de Euroopa.-La
guerra en el mar.-La. influe1llCia en
el desarrollo y desenlace del conflicto.
TIRO DE PISTOLA
3," Conle,encf&
OrieMaiCi6n de un ¡plano, en el te- 'Die! Oficial Comandante de una
!Las operadonn en 1o, afiot 1916- rreno. por la br~;u!a, por el S'ol. ¡por Guardia.-Del Oñcia! de servicio de
1917, el reloj, POI: la pola!", fijar en el pla- vi,gilancia y vi,ita de Ho.pit¡u.
6,a ConferencJa
T~atro de la guerra Septen·trional,
La costa y Ta oordiUera Cántabra.-
Galicia y sus bases navatel.
5,- Conferencia
Teatro de guerra de Porrtugal.-
La frontera.-ILlneas de invasión y
objetivos,
2," Conf.......





ESTUDIO SINTETlcoI DE LA GRAN GUEltRA
1," Conferencia
Génesis del con,flicto.-JCausas apa-




Naval de Cádiz.....,El Estrecho y la
plaza de Gibraltar.......lmportancia de
la ocl1pación de la costa norte ma-
rroqul.
3-- Conferacia
Frente Oriental,-üJstas de Levante.
Líneas de invasión y objetivol.-Im-
'Por,tancia Militar de Mahón. Carta-
gena y Tortosa.-Las Baleares y el
problema del Mediterráneo.
Ejercicios para oficiales
¡ l ~ que marca el reglamento para la instru::ción de tiro con ","""s portátiles ení ~ su Dun>ero 3 10.
l.a Conferencia
!Concepto moderno del estudio de
la ~e~afía.--ffi:valuaci6n de 1a. pon-
tenclali'dad de ESlPaña,
a.& Confcnmda
Teatro de guerra de los Pirin~os,
La frontera,-El Ebro.-Uneas de
invasión,~t"ganizaciones deftnlivas,
(Ejercicios a realizar)
~ Tiro de instrucci6n
,'--:--~-------
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Del Oficial de semana.~DelOficial
itinerario o aposentador.--IDel Oficial
Comandante de partida suelta.
JUSTICIA. M.ILITlAR
l.' Conferenda
Modalidad actual del ejercicio de
la Jurisdicción de Guerra........Principa-
les reformas eXlperiment>adas por el
Código de Justicia Militar.-Proce-
dimientos mi:itares.~Sus clases y di-
versas iases de cada uno.
2." Conferencia
:Obligaciones generales del Juez
Instructor.-Su actual modo de pro-
ceder.
3,' Conferencia
Del defensor.-De los consejos de
Guerra.-Sus clases, cOIDJPosición Y
desarrollo.
NOCIONES DE DERECHo.-CONS-
TITUCION DEL ESTADO Y LEY
DE ORDEN PUBLICO
l.' Conferenda
Nociones del Dereoho.-¿ Qué es el De-
recho ?-La relaci6n jurildica.-La regla
jurídica.-'División del Derecho.......El or-
ganismo productor del Derecho: El Es-
tado.-Nociones del Estado.-,Fines y
funciones del mismo.
2." Conferencia
Organización del Estado es-¡>aflol.-Ad-
ministración del Estado y la adminis·
tracci6n rq{ional.-.Materias de la exclu-
siva com!X't~ncia del Estado.-Materia
de la posible com¡J('tencia exclusiva de
las rcgion(·s.-Posi.ble competenda legis-
lativa y (·jecutiva de las regiones.
3.' Conferencia
Las provincias.-Los munidpios.-Ré-
gim-efl local y munícipal.-Ligera idea
del mismo.
40" Conferencia
¿En quién reside la soberanía del Es-
tado e!lpañol ?-<Las 'Cortes.-.su organi-
zaci6n y atribuciones.
5.* Conferencia
El Jefe del Estado.-Preceptos de la
Constitución relativos al Jefe del Elta-
do....;EI Presidente del Gobierno y 103
miniatros.-:Diversidad de ministerios.-
Su finalidad.-Preoeptos constitucionales
referentes a los mismos.
5,' Conlenncia
lRrelaciones entre el Estado y su pobla-
ci60.-Policla de la libertad.--iLibel"tad
persona!. - Limitaciones extraordinarias
átl 181 1dbertad '1M!rSol1ollll.-Preceptol cone-
titucionp¡les'.
~s de abril de '1934
7" ConfereDCia
Idea de la ley de orden público: El
orden pú>blico y los órganos de su con-
servación. - Facultades gubernativas.-
Estados de prevención, alarma y guerra.
8.' Conferencia
Im-iola\'ilidad de domicilio.-Libertad
de comunicación y de conciencia.-Libre
emisión del pensamiem'>.-Libertad de
reunión, asociación, enseñanza, etc.
9." Conferencia
Los funcionarios públicos.--eoncepto
y c1ases.-Re:aciÓn entre los flXlCionarios
v el Estado.-Problemas que plantea el
estudio de los funcionarios públicos.
ECON"a~ftlA y lIJACIENDA
l.' Conferenc5a
Concepto de la Economía.--tLa pro-
ducción de los bienes.--<Factores o ele-
mentos de la producción: La Naturaleza.
El trabajo y el capital.
2." Conferencla
Algunos conceptos fundamentales de
la Economía.-Valor.......Predo.-Renta.-





El problema de la di.~tribuci6n de la
renta.-Renta de la tierra.-JEl prodlllC-
to del eapital.-La retribud6n del traba-
jo.----E1 llamado beneiicio del enll)resa-
rio,~Consumo.-Concepto y clases.
5.' Conferencia
La Hacienda púl:>lica.-.su concepto.-
Presupuesto: Ingresos y gastos.
, 6.' Conferencia
... ...... ~. =
Los impuestos públicos.-.su importan-




ricos: Orden¡¡.das y ab&cisas.-Incompa-
Hbilidad ¡:le datos.-.Regla$ para formu
cuadros estadístkos.
2." Confe$Dda
¡Método grálfico: Diagramas lineales y
superficiales. - Métddo gráfico: Ejer-
cicio.
PROYECTO ,DE pLAN DE UÁMXNES y PRO-
GRAMAS PARA LOS MISMOS 'I>ll: LAS p;aUE-
DAS A QUE DEJI&N SOMETERSE LOS SUBOFI-
CIALES QUE ASPIRBN A saoUIR EL cuaSI-
LLO PARA su CAPACIII'ACIÓ~ COMO AL.,t-
R1llCES IDEL CUDPO I)S '!'UN
PRi,MER EJ'ElRCI[CIO
Escritura al dictado Y'análisis ¡rama-
tica!.
iDi'bujO panorimico.






Elementos de Aritmética y Algebra.
Idem de ~etria y Trigonometría.
Idem de Física y Química.
El prim.er ejercido consistirá en es-
cribir a mano un trozo literario esco-
gido que se dicte.
Los escritos serán analizados gramati-
calmeute, en su totalidad o en parte, a
voluntad del examinado.
Por lo que respecta de dibufO pano-
rámico, habrán de efectuar la copia de
una muestra, sirviéndose ,para ello del
uso exdusi'io de un lápiz; negro co-
rriente. .
El segundo ejércicio consistirá en sa-
car a 'la suerte una papeleta de las que
figuran en el correspondiente programa,
y las materias que en ella figureu dd:>e-
rán ser desa'l'rolladas precisamente por
escrito y en el plazo máximo de tiempo
que para ello se fije.
El tercer ejercicio se efectuará como
todos, por escrito, consistiendo en la re-.
solución de problemas. esenclalm
prácticos y que corresponderán a los te-
mas matemáticos que figuren en la co-
rrespondiente papeleta que el examinado
habrá sacado a la suerte.
Asimismo, por escríto, desarrollarán
los temas de Física y Química, sin re-
,..olución,.. de prqble:mas., ~... ,;,;" "'[:.;~~..,..~ ;,~' ',' #.f'9!t A $: ~ .'.'
SEGUNiDO EJERCICIO
Pal*'leta I
Geo[J1'affa de España.-La Peninsula
l'bérica.-Irr.portancia de su situación
geográfica. - Supenficie. - Nacionalida-
des.-Límites.
Gcogra/ia Univcrsal.-Oce3llía. - Ex-
tensi6n. - Poblaci6n. - Clima. - Pro-
ducciones.~Divisiónace«>tada ,para el es·
tudio de Oceanía en atenci6n a 'la si-
tuación de las islas y 1'a2as <:tUte la>s
pueblan.-Prindpales características geo-
gráfic<M'f isica•.
FisiQlogfa e higiene.---lFisiología hu-
mana.-<Divisi6n del cuerpo humano pa-
ra su estudio.-Ga.beza.-Huesos princi-




res que las ,baflan y 'Puertos principalel.
Provincias insulares•.
GeografkJ Umwrsal.-Imperios colo-
niales ing'lés, holandés y de Estado.
Unidos en ()ceanfa........Acci6n de~ri·
dora y cwiHzadora de EStplIfta, en Ocelo·
afa.
Fitiologia e higiene.-euello.-Colum·
na vertebral.-T6rax.-(HuelOl y m'Úscu·
los priilcipa'les que lo forman.
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¡;,ogra!fa rk EspaR.a.-Vertiente oc-
cidental.....¡Reseo!\a de ~os Iprinci4>ales rlos
de Galida.-EI Duero y el Tajo.-Na-
Papeleta. 18
Geografta de E#ali6.-Ga.naderla.-






Geografía de España.-'Carál:úr ge-
neral de la hidrografía de la Península.
Régimen de sus rios.-Vertientes.-.Rlos
principales de· 'Ia vertiente septentri<>nal.
Provincias que riegan y pobl~ionea im-
portantes por que pasall.
Geografía Universal. - Polonia. - Lí-
mítes.-EJdtensi6n. - Pd>laci6n. - Relie-
ve y rlos más imiportantes.-Potencia-
lidad.-4E.stado libre de Dantzig.
,Rumania.-Límites.-iE'xtensión. - Po-
'blacíón.-Relieve y .ríos más importan-
tes.-1Potendalidaid.
Fitiologla e /";gi.ene.-<Higiefloe de las
escuelas.-Qué ea la revisión médica es-
colar y sus finello.
PaPeleta 17
Geografía de España. - Clima. - Su
variedad y causas._Flora.--IPrincipa-
les 'Produc'Ciones agrlcolas.-Bosques y
prados.
Geografía Unive.r.!lal. - Ftrancia.--,Ll.
mite!ll.-Extensi6n.-'PO'blación. - Relieve
y clima.~ío!t principale!>.--ICostas y
puertos más notables._Potencialidad.-
Colonias.
Físiologla e higiene.......Higiene de laa
bebidas.-A:lcobolismo.--lEl alconol co-
mo veneno del organismo. ,
Papeleta 16
cimiento, longitud, caudal.-.I..ímites de
sus cuencas.-.Provincias que riegan.-




tonia.--Lituania. - Sintética descripción
geográfica de estos países.
Fisiología e higiene.-Higiene de las
fábricas y talleres.-.Medios protectores
contra los accidentes del trabajo.-Lige-
ra idea de la legislación del trabajo.
Papeleta 14
Geografía de Espa;ía.-iRios Guadia-
na y Guadalquivir.-Nacimiento, longi-
tud. caudal.-Límites de .iUS cuencas.-
Provincias que riegan.~Principales po-
blaciones por que pasan. - Afluentes
principales.
Geografía UIIÍ'i.'ersa1.~01ecos:ovaquia.
Austria.-Hungría. - Sintesis ge0gráfi-
ca de estos países.
Fisiología· e higielIC.--Higiene de los
cuartele. y campamentos.-Locales dor-
mitorios para los soldados.-Condiciones
que deben reunir.-Uniforme: condício-
nes higiénicas del mismo según su fin.
Papeleta IS
Geografía de España.-1Ríos más 00-
tables de la vertiente meridional medite-
rrán~a .......Rlos principa.les a considerar de
la vertiente oriental hasta el Ebro.
Geografía UlliversaJ.-Países ~jos y
Suiza.--.Síntesis geográfica de estos pai-
leS.
Fisiología e higk-ne. - Alimentación
del soldado.-iRación mínima y máxima
del soldado en tiempo de paz y en tiem-
po de guerra.
Geografía de España......V e r t ¡en t e
oriental.-Río Ebro.-Ríos catalane•.-
Citar los más importantes curSOi, desem-
bocaduras y 'l>u<"olos que .bañan.
Ceoarafía Ul~iversal.-lAlemania.-Lí­
mites.~Extensión.-.Pob1ad6n.- Relieve
y clima.-.Ríos más notaoles.-.Poten-
cíalidad.
Fisiología e hi,qiene.-Higiene de los
<:am1>amentos. - CondicioneSi higiérlicas






tad09 que componen la América Central.
Generalidades sobre los mismos.
Estados que componen la América
~feridi()nal.-Generalidades s<>bre los
mismos.
Fisiología e higinJe.--!Fisiologismo del
sistema muscular.~M'Ús<:Ulos de fibra
lisa y estriada.-Contracción mu-scular.
:Marcha.-Su fisiologismo.
Geografía de España.~ontes de To-
ledo.-Cordillera ~fariánica.-Principa­
les maciws.-Altitoo.es.-Puertos y co-
municaciones.
Geografía Universal. - Rusia.-Lími-
tes.-Superficie.--Poblacióo.-Relieve y
ríos más importantes.~Ligera· idea de
su potencialidad.
Fisiología e hígiene.-Higiene."'-;Oivi-
sión.-'Higiene rural.-Aire 'Puro y vi-
ciado.-Higiene de altura.
Papeleta 10
Geografla de España. ~Cordilleras





blacioo.-\Razas, idiomas y religiones.-
Reli~ve y ríos más notables.-División
en na'CÍonalidades.--'Ligera idea de la
potencialidad de·las mismas.
Fisiologla e higicne.......Higiene ~n las
ciudades.--Condiciones higiénicai en la
urbanización.
Papeleta 11
Geografía de EspmüJ.-Cordillera me-
diterránea oriental.-Principales maci-
zos y altitudes.-Ríos y comunicaciones
que la cortan.
Geografía Univt'nsa/. - ltalia.-Lími-
tes.-Extensión.--.Pdblación.--IRelieve y
ríos......Potendalidad.--.Puertos más im-
'POrtantes de su litoraL
Fisíología e lzígielle.-l1Iigiene de la
liabitación.---<CtJbicaci6n de3de el punto
de vista higiénico.-Fen6menos prioci-




Geografía de Espaiiá.t-lNociones de
geología de la Península·.--Composíción
de su suelo.
Geografía Ullit'Crsal. - Asia.--Exten-
sión. - Población. - Clima. - Produc-
cioIlés.-Ligera idea de su relieve.~íos
.prindpales.-Razas y religiones.--Divi-
sión política.
Fisiología e higicne.-Abdomen y ex-
tremidades.--Huesos y tIl'Ústulos que en-
tran en su formación.
Papeleta 4
Geografía de España.--EI relieve ge-
neral de la Península.-IDíferentes zonas
de elevación.
Geografía [:lli'i.'crsaJ. --\lapón.-Posi-
ción. - Ememión. - Poblacioo. - Es-
tructura.-Clima.-Ligera idea de su po-
tencialidad
. Fisiología e 1ligielle.--,.-\q>arato diges-
t:vO.--0rganos y glándulas 'Principales
que entran en su formación.~Mastica­
ción.--Digestión bucal y estorr..acal.-Fi-
siologismo de la digestión intestinal.
Papeleta 5




Geografla Unit'Crsal. -' Africa. -iEx-
tensión. - Población. - Razas. - CIi-
mas.-Prodocciones.--Ligera idea de su
relieve.-Ríos príncipales.
Fisiología e hij¡iene.-Aparato cireu.
latorio.-<Ürganos 'Principales que entran
en sU formación.-Mecanismo de la cir-
culación sanguínea.
Geografía de Espalia......Pirineos penin-
sulares.-Montañas de Galicia.-Princi-
pajes macizos que las componen.-Alti-
tudes y puertos más notables.--Com1xti-
caciones.
Geografía Ullit'ersal. - Afri.ca.-tDivi-
si6n política.-lmperios colonialeS' eu-
ropeos en A frica.
Fisiologla e higiene.:-.,A:parato re.!IPÍ·ra-
torio.-<Ürganos que lo forman y meca-
nismo fisiológico de la respiración.
Papeleta 7
Geografla de España.-5istema Ibé-
rico y nudo de Albarracín.-'Macizos.-
Altitudes.~Puertos.--lC.onKmicaciones.
Geografía UtWversal. -iAmlérica.-'Li-
gera resefia de los caracteres geogri.fi-
cos ~l continente.~rica del Norte.
Generalidakies.~Divisi6n polltica.""""ILige-
ra idea: de la ,potencialidad de los iE.l-
tados Unidoe.
Fisiología e higicne........Sistema. nervio-
so.-oLigera idea del sistema :nervioso
central y pesiférioo.........Méclu'l&.-eonati-
tuci6n anatómica, nervio, craneales y es-
pina:les.-5ensitivos 'Y motores.
Papeleta •






Fisiología e lIigiene.-Aguas. potables
e impota:bles.-Suministro de agua para
la tropa en campaña.
Papeleta 19
Geografía de Espalia.-La industria.-
Regiones industriales.-Fuentes de ener-
gía eléctrica.-Estado de su ~rovecha­
miento.
Geografía c.,r"iveorsal. -<Estados ;Es-
candinavos.-Sifltétíca descrFpción de sus
factores geográficos.
-Fisiolo{;ía e higi~.-Prácticas de hi-
giene elemental. - Aseo personal del
s<ildado.--J)udhas y baño~ clases de ba-
ños según su temperatura....:....Limpieza y
aseo de 10s 'Pies después tle una mar-
cha de la tropa. ,
Pap,eleta -20
Geografía de España.-Comercio in-
terior y exterior.-Comunicaciones mari.
tJímas.
Geografía Universal.-Islas Británi-
cas.-Superficie. --' Población costas y
mares.-lRasgos princi·pales de su relie-
ve.-Ríos más importantes.-Ligera ídea
de su 'POtencialidad-Dominios y 0010-
ma•.
Fisiología e higÍl!lIé.-Enfel'l'lledades
venéreas.-Cuáks son las principales.-
Qué es profilaxis en las enfermedades
venéreas.-IYedidas reglamentarias ins-
tituidas «J el Ejército espafiol contra el
contagio de las enfermedades venéreas.
Papeleta 21
Geografía de ESjJaña.-Los ferr~a­
rriles r las carreteras- en Esopaña.......rrra-
zar sobre un ma-pa las principales redes.
Geografía Universal. -Europa.-Po-
lblación.-Regiones de mayor densidad.
Razas, lenguas y religiones.-Divisi6n
politica.....eapitalidaides y forma. de go-
bierno.
Fisiología e higiene. - Enfermedades
infecciosas.-Cuiidados 'Principales que
deben tomarse en un cuartel o campa-
mento cuando sea soSiJ)echoso un con-
tagio.-.Principales infeo::iones.
Papeleta 22
Geografía de España. - Poblad6n.-
Carácter.-Raza. -.Idiomas. - Densidad
de población.-iDistribución de la pobla-
ción.
Geografía Uoniversal._Europa.-Ríos
más importantes. - Curso.-Longitud.-
Régimen.-Naciones que riegan.-Lagos.
Fisiología e IJigiene.-Qué son desin-
feltaUltes.-Algunos de ellos que se usan
en cuarteles' y campamentos.
Papeleta ~3
Geografía dI España.-Divi3i6n re-
I'ional y provin<:ilLI.-Trazar sabre un
mapa los límites de ambas divisiones.
\ Geo(J1'affa UKMrsol. - EU1'opll.-Re-
lieve.-Principales levantamientos.-Al·
turas más nota.bles.-Zonas de meseta y
de llanura. '
Fisiologla (! higÍl!lIe.-Princi'l)&les en·
fermedades que se contagian de los' ani·
maleJ, perros, gatos, ratas, etc.
25 de abril de 1934
Papeleta ~4
Gtog1'afía de España.-Posesiones y
colonias españolas.-Sintética exposicioo
de sus factores geográficos.
Geografía Universal. - Europa.-Ma~
res.-Su importaocia.-Profundidades.-
Corrientes.-<:Ostas. - Su desarrollo y
princjpales accidentes.
Fisiología e higiene.-dnmunidad, su
mecanismo.-Vacuna, su mecanismo.
Papeleta 25
Geografía de España.-Zona de Pro-
tectorado español en Marruecos.~in­




guración.r--Iníluencia de Europa en la
vida del mundo; sus causas.
Fisiología e higiene........Vacu.na obliga-
toria en el Ejército español; cuidados
que hay que tomar para las vacunado-






Aritmética.-Reducir l{ra<lCiones a un
común denominador.--<:alcula-r el interés
de un capital, co~iendo el tiem'po y el
tanto por ciento.
A1gebra........smna de cantidades alge·
braicas.
Gtol1letría.-C&1cular el área de una
pirámide.
T.,-igonometrla.......Dado el seno y co-
seno de un ángulo, determinar las mis-
mas líneas de su complemento.
Elementos de Ffsica._Preliminares.-
Materia.-Estado de los cuerpos.-Pro-
pie'<!ades generales.




Aritmética.-Suma. y resta de fraccio-
n~s.-Dividir un número en partes pro-
porcionales a otro dado.
Algebra.-Resolución de una ecuaclón
de primer grado COCl' una incógnita.
Geomctria.-<:akular el vo1U'lJ1en de
un pnisma. -
Trig01lOmet"!a.-lDada la tangente y
cotangente de un ángulo, determinar
estas líneas 'lie su CClnlPlemento.
Ellfnento.r de Fwa. - Fen6menol.-
Su-s c1ases.-1Mezcllll y cod>inacioo.




ciones y fracdones pOr enteros o vice·
versa.-lHa1Iar el alIPita! conOlCienc!o el
interés devengado y el tanto por ciento.
Algclwa.-lResolver u·n sistema. dedol
ecuaciones con dos incécnitaa.
(,'('(lmetrla.-<Cal~ular el área' de un
triá!1lJulo.
Trlgollomtt1'Ía.-1Signo de las IftlU,a
trigonométricas de los álltl'u,lo, compren·
dklos en el .primer lCua<lnnte.
'D. O. núm. 94
Elementos de Ffsica.-Reposo y movi-
miento.-Velocidad.-,.\!ovimi«Jto recti·
líneo uniforrne.-Variado.
Elementos de Química.-<:uerpos sim-
ples y compuestos.-Sus propiedades.
Papeleta 4
Aritmétka.-d>ivisión de fracciones y
los casos variados de enteros por frac-
ciones o viceversa.-Re50lución de un
caso de regla de tres simple.
Algebra~Determinar si una e:lIlpre-
sión dada es ;racÍQnal o irracional, en-
tera o fracciooaria. .
.Geometria.--Cakular el volumen de
un cilindro.
Trigonometria.--J)adas las líneas tri-
gonométricas de un ángulo, determinar
el valor de las mismas de su suplemento.
Elementos de Fisica.-d..a gravedad.-
Equilibrio de cuerpos pe.>arlos.-futabi-
lidad.
Elementos de Quémica.~Metaloides.­
Su clasificación y propiedades.
Pape:ílAlta 5
Aritmética.~uma y resta de núme-
ros decima1es.-<:alcular el tiempo que
ha estado impuesto un capital conoci-
do, sabiendo· el interés devoeogado y el
tanto jlOr ciento.
AIgebra.-Multiplicaci6n de un poli-
nomio por un monomio.
Geometrla. --Calcular el á l' e a del
círculo.
Trigonometrla.-5igno de las lineas
trigonométricas de los ángulos compren-
didos en el lCgurldo cuadrante.
Elementos· de FLrica.--lMasa.--fSu me-
dida.-Peso......JDensidad.
Elementos de Q14ímíca._'Metales: enu-
meración y propiedades.
Papeleta 6
Aritmética.-Multiplicación de dos nú.
meros decimales y de un decima:l por un
entero.-Resolución de un caso de re-
gia de tres comlpuesta.
Algebra.--lMlUltiplicación de dos poli-
nomios.
Geomctría.-~CaJcular el área de un
cono recto.
T~igonometria.--Valor de las líneas
trigo~tricas del ángulo, igual a 90°.
Elementos de Ffsica.....Pesos molecu-
lares.-At6mioos.-J.ey de la conserva-




A,.itmJlÍca.-jDirvisi6n de dos númerol
decimales.......,D!iatribución de las ganaJllo
cias d>tenidas en un negocio, en partel
proporcionales a los capitales aportados
y el tiempo que cada uno ha eata.do im-
pueltO.
Algebm.:-Di'Viaioo de p?lioomio por
un monomIo.
Geometric.-iCa1lC'Wu el área de 1.
e.fera.
Trigonomelrfo.--lSignos de las Uneal
tri¡ónométriuI,de los ánculos compreJllo
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Papeleta 17
P1apeleta :r6
Aritmética.~Ha11ar la capacidad de
uo cueI]pO conocido su peso.-Resolución
de un caso de regla de tres s~le.
AIgebra..-tDivisión de un polinomio
por un mooomio.
Geometría.-iCalcular el volumen de un
cono.
Trigonomewía.-;{)adas las líneas tri-
gonométricas de un ángulo. determinar
las de su complemento.
Elemelftos de Física.--lElectriddad.-
Su naturaleza.-Influencia eléctrica.
Elementos de Química.-<:uerpos· sim-
ples y compuesto¡.-Sus propieQades.
el tipo de descuento de una letra de va-
lor conocido el importe del descuento he-
abo a la misma. calcular el tiempo que
faltaba para el vencimiento de la ci-
tada letra.
AIgebra.-Resolueión de una ecuación
de primer grado con una incógnita.
Geometria.-Calcular el área de un ci-
lindro recto.
TrigolJotnetría.-Signo d~ las líneas
trigonométricas de los áDg'..¡jos compren-
didos en el segundo cuadrante.
Elem~ntos de Física.--..\-1áquinas de va-
por.-Turbinas de vapor.-),{otore. de
explosión.
ElenwI.tos de Química. - Valencia.-
Fórmula.~Análisis.---6ínres-is.
..'
AritmJtica.-Calcular el peso de un
cuerpo, conocido su volumen.-tConocido
el inrerés devengaoo por 'un cierto ca.
pital en un determinado tie~, y el tan-
to por ciento del tipo d'e inrerés, calcu-
lar el citado capital.
A~gebra.-lMultiplicación de dos poli-
normos.
Geometría.-Calcular el área de un
círculo.
TrigOlwmetrío.-lCooocidas las línea,
trigonométricas de un ángulo. determi-





Su clasificaci6n y propiedades.
Papeleta %8
Aritmétka.-tia1lar el poso de un
cuerpo conocida la ~idad.-iConocida
la fecha de vencimiento I~ una letra
Qesconta:da comercialmente i. un tanto por
ciento conocido r sab~ooo el valor al
contado óe la ci-tadll letra, cak:ular el
valor nominal de la mis~.
AIgebra...-lResolucí6n de un sistema
de dos ec~iones con dos íncógnitas.
Geometrra.-Calcular el volumen de
una eltera.
Trig01WmttrifJ~do~n '1VUlo grá-
ficamente, r~lentar ~ién &rMica.








Aritmética.--Conocido un número con-
creto, corespondiente a WIa cierta unidad
hallar la equivalencia de otro número
concreto de la misma especie que el pri-
~ro. .
Distribuir las pérdidas d>tenidas en
un negocio en partes :pro,porciouales a
105 QpitaJes aportados y el tiellll{lO que
cada uno ha estado impuesto.
AIgebra.'-iResolución de una ecuación
de primer grado con una incÓgnita.
Geometría.~lcular el volumen de la
esfera.
TrjgOfWmetria.-V;,Jor de las líneas
trigooométricas del ángulo igual a 360·.
Ekmentos de Fisica.-Fuerzas moleeu-
laresr-lSus c1aKs.
Ekmeltlos de Química. - AWcares.-
Enumeración.~ropioeda<ks.
Geometria.~Calcularel área de un tra-
pecio.
Trigonometría.-Conocidas las líneas
trigonomé~rica:s de un ángulo. determi-
nar Iias" del ángulo del rmmo valor y die
sentido contrario.
Elemel.tos de Fisica.-Propiedades de
los líquidos.-Idem de los gase5.·-:he-
•iones.
Elemel.tos de Química.-Acidos orgá-
nicos y éteres.~Enumeración y propie-
dades.
Aritmltica......,COnocido el peso de un Aritmltica.-Condcido el vol21!men. cal-
cuel"J?O cakular .su' volumen.-Sabiendo cular la capacidad.-;Dívidír un número
A.,.itml:ica.......Pasar de la capacidad al
volumen.-CalC'Ular el tkmpo que ha es-
tado impuesto un capital conocido. Ia-
bi«l'do el interél dev~ado y el tanto
par ciento.
Alg'bra........lDivjsi6n de dos polinomios
Geogra!ia.-eálcular el área de un
prisma recto.
Trigo""Jlnctrf.a-.Valor de 1.. llneu
trigonométrical de un ánrulo. cuande és-
te se hace í¡ual a o·.. .
ElentlntoJ d, Ff.rica.-Conductibilidad'








Aritlllética.~Di·visiónde un entero por
decimal y de un decimal por un entero.
Calcular el valor nominal que puede ad-
quirirse de unos determinados valores.
conocienoo el metálico a empleai" y la
cotización en bolsa de los referidos va-
lores.
Algebra.-División de dos polinomios.
Geomctría.--Calcular el volumen de
una pirámide.
TrigOIWm.etria.-Valor de las 'líneas
trigonométricas del ángulo igual a 180°.






in~lejo en otro incomplejo de otro
.()r<kn.-Transforma·r un complejo 00 in-
complejo de un orden cualquiera.-Cono-
cido el valor que figura en una letra. la
fecha del vencimiento y el tanto por cien-
to de deSJCuento: ¿ Qué cantidad ha de sa-
tisf~r el día de su presentación?
AIgebra.-En una expresi6n algebrai-
ca dada, simpliñca.r1a. rtiWl::ieodo sus tAf-
minos semejantes 'Y hallar el valor numé-
rico de la eJqlre<;ión final.
Geollletría.~lcular el área de un po-
llgono cualquiera.
Trigononiltrío,,--.Signo de las lineas
trigonométricas de los ángulos compren-
didos en el cuarto cuadrante.
ElemNltos de Física...Jfrabajo.-Po-
tencia mecánica. - Energía. -1 Trabajo
útil.-'Pasivo.-Rendimiento.
Elenu:ntos de Química.-Clasificaci6n
de los compuestos orgánicos.-Hidro-
.carburo.
P~ u
AritmJtica.-eonocido un txlme1'O OOD·'
creto que expresa la equiv..tencia. de unr.:
cier.ta cantidad c.onc~ta, obtener el que
-correSlPOnde a otro nÚfr.ero concreto 4e.
la misma f8S>etie que esa' lInidad.
Conocido el ~lCuentO comercial hecho'
<le una letra .de valor conocido y la:
fecb& en que venda. aver~r el tanto
por ciento de descuento hecho.
AIgebra.-Resta de cantidades alge-
braicas,
Aritmltica.-Conocido un número con-
creto, al <:11&1 equivale otro segundo nú-
mero tlK1i>ién concreto y de cualquier
especie. hallar la equivalencia de una
unidad de la especioe del primero de es-
tos números.~esoluci6n de un caso de
regla de tres compuesta.
Algebra._:Mult~lica<:i6n de dos poli-
nomios.
Geometrio..-<Calcular el área de un
paralelogramo.
Aritlllética.---.TramllÍormar un illcom- Trigo1kJtnetría.-Dado un ángulo grá-
piejo en co~lejo de 6rdenes imeriorei. ficamenre. representar también grMica-
Transformar un incomplejo. en complejo mente sus diversas líneas trigonomékicas.
<le 6rdenes superiores.--<:alcular el va- Ele1Mntos de Física.~lor.-Su na-
10:- nominal que ·puede adquirírse de uno, turaleza.-Tempera·tura. -Capacidad ca·
doeterminados valores, conodendo el me- lorífica.
tálico a emplear y la cotiza<:i6n en bol- t". Elementos de Química. - Aminas.-
sa de los referidos valores. ,Amidas y alcaloides.-Propioedades.
AIgebra.-Resolver un sistema de ecua.
-ciones con dos incógnitas.
Geonu:tría.-<:alcular el área de un
r«tá~lo.
Trigonome/ria..-Valor de las Iíneu
trigonométricas del ángulo igual a Z70·.
Elementos de Fi.tica.-.MácPnas sim-
ples.-Palanca.-Po1ea.- Torno. -'Plano
in<:linado.-Transmisiones.
Elementos de Quimi.ca.-.Alcoholes y
~d~.~y~·






Comandante, D. Adolfo Lodo Vá:z-
quez, una dorada y dos azules.
Otro, D. Alberto Ruiz García-Qui-
ja(la, una dorada y dos azules.
·~itán, D. Joaquín Huidc:i>ro Polan-
ca, una dorada y dos azules.
Teniente, D. Antonio Gil del Pa1a-
do MellKl, una dorada y una azul.
CaballerÍIJ
Comandante, D. Félix Monasterio
Ituarte, una dorada.
Otro, D. Argentino Polo Alonso, dos
doradas y tres azules.
Capitán, D. Luis Martín Gallindo, dos
doradas y dos azules.
Otro, D. Pablo (;Qmález Herrera, una
dorada y cuatro azules.
IComandante, D. José-Pérez Iñigo Del-
gado, una dorada y dos azules.
Capitán, D. Julio López Avalos, una.
dorada y dos azules.
Madrid, 17 de aibril de 19J4.-Mi-
dalgo.
Sefior Genel'al de 11& primera diviSoióa
orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida 1>Or ~I C3lPitán de la GUARDIA
,CIVIL don José Cuftado Consul, con
destino en el CoI~io de Guardias Jo-
venes (Sección de ,Madrid), solicitando
Ja concesiÓll del distintivo del profe-
sorado creado 'POr decreto de 24 de mar-
iZO de 1915 (C. L. mim. 28), con adi-
ción de una barra dorada y tres azules.
,por este Ministerio se' ha il"esuelto ac-
ceder a 10 solicitado, 'POr cOJn1)rende1"
al recurrente 1a orden circular de 21
de mayo de 1931 '(D. O. núm. 1'112), y
artfoulo primero adicionaJ del' reglamen-
.to orgánico de dicho Colegio, 89l"obado
¡por orckn cireular de 25 de agosto de
,1923 (C. L. núm. 237).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento 'Y clIIn'Plimiento, Madrid', 17 de
abril de 1934-
,
Ci,.culOl'. Excmo. Sor.: [)e acue:do
con 10 informado por 1& Jefatura de
Aviaci6n y AsellOrfa de este Ministe-
rio y en cumplimiento a lo que dispone
el artfCli10 30 de la orden cin:ular de
16 41~ diciembre de 19~ (D. O. núme-
ro 2184) para 'el reclutamiento e instruc-
ción de la oficialidad y clases de com-
plemento .de AeronWtica; por este De-
P3'rtamento se ba resuelto, que, hasta
tanto se dicte y publique elreglamen-
10 esPecial ponzue ha de regir~ diefla
recluta, .&J~ en Wsipemo el mmbra-
miento de alumnos aspirantes a oficiales




Elementos de Física. - Instrumentos
ópticos.-Anteojos.-..Microscopios.
Elementos de Q~¡,mcIJ.-lAlroholes y
Aldd1idos.-&umeración y propieda-
des.
Aritmética.-División de f.racciones y
los casos varios de enteros por fraccio-
nes o viceversa.-Resolución de un caso
de regla de tres sÍIn.\>le.
Algebra.......,Determinar si tma. expre-
sión dada, es racional o irracional, en-
tera o fraccionaTia.
Geotnetria.-Calclllar el volúmen de
un cilindro.
Trigonometria.-Dadas las líneas tri-
gooométricas de un ángu1o, determi-








A"itmética.-5urna y resta de núme-
ros decimales.~lcular el tiaupo que
ha estado impuesto un capital coz¡ocido,
sabiendo el interés devengado y el tan-
to por ciento.
AIgl."bra.-.Mult~licadón de un poli-
nomio a>or un monomio.
Geomelría.¡-Calcular el área del
círetrlo. .
Triuo1Iometria.~igno de las lmeas
-trigonométricas \le los ángulos com-
prendidos en el segundo cuadrante.
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RECLUTAM1ENTO .Papeleta 22
en partes proporcionales a otros dado~.
Algcbra.-ú\!ultipl~ción de un poh-
nornio por un monomIo.
Geo"utría.-Calcular el área de una
pirámide regular. .
Trigotlometria.~ig,oo de las lmeas
trigonométricas de los ángulos compren-
didos en el cuarto cuadrante. .
Elementos de Física.-;.\!agnet¡sn:t0 '-
Imanes.-<Campo magnético. - ACClOlleS
magnéticas.
Papeileta 20
Aritmética.--Cooocido el volumen de
un cuerpo, calcular el peso:--<Calcul~r el
interés de un capital, cODOClendo el tiem-
po y el tanto por ciento. .
Algebra.-lResolución de. un. s~stema
de dos ecuaciones con dos lDcogllltaS.
Geometria.-<:aIcular el volumen de
una pirámide. . '
Trigonometria.-Dadas las l~s. tri-
gonométricas de un ángulo, de1:'enmnar
la3 dei ángulo del mismo valor gradual,






Af'itmética.-Reducir fracdones. a un
común denominador.--Calcular el mteres
de un capital, conociendo el tiempo y el
ta,nto por ciento. '. .
A Igcbra.-tSU'ma de cantidades alge-
braicas.
Geometria.-Calcular ~l área de una
pirámide.
Trigollometría.-Dado el seno y co-
seno de un ángulo, determinar las mismas
lineas de su compl~ento... .




AritméticIJ.-,suma y resta de fraccio-
nes.......Dividir un número en partes pro-
.pordonales a otros daldos.
Algebra.--<Resolución de ~na ~uac 61"
de primer ¡raldo con una inCÓgnIta.
Geometría.-Cak'lllar el volumen de
un prisma.
Trigonometrla.-IDada ,la tangen~ Y
cotangente de un ángulo, det«mll1ar




ele k>s compuesto. orogánicos.-Hidro-
carburos.
,Excmo. Sr.: AoceclieDdo a lo pro-
puesto por la AJca4eqDa de Infantería;
Ca'ballería e In~ncia, por este Mi-
nisterio ~ ha Tesuelto ooac:eder Iaa ba-
rras doraidas o azules que .e exlpresan"
sobre el distintivo de Profesorado que
poseen, a los iefe. y oficla'le. profeso-.
res de la citada A'CaCfemia ~ le ex-
praan en la siguiente redaci6n, por re-
unir Las condiciones que esltablece la.
orden circular de :á4 de ~o de 1931(D. O.núm. 1I~)•.
,Lo comunico a V. E. paTa SU conocl-
Papeleta laa m~nto y'~ M.idi, 17 de
" abril de 1934-
Aritmilka.:""'Mul-tiplicaci6c1 de f;accio-
nes y f'l'llOclones por entJeros .y, y.~­
sa.-ItaUu el C&lPit8l1, COD?Cld'a~1 M1-te~s devengado, en un Cierto. tIemPO Seftor General de la t>rÜMra diviai6n
y el tanto por ciento. orgán~a.
Algebora.-RelOlve; un ajltema de dos.
ecuaciones con dos ¡ncó¡nltas.
Geometm-Calcula.r el área de un
triángulo. .
Trigonometrla.-5i,gno de l.1& lineas
tr~onométrilcas de los ángu10s com'Pren-. Comandante, D. ·Manuel Tuero de
didos en el primer cuadrante. Castro, una dorada y tre!l uuJes.
',:-
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de recluta las instancias en que se ba-
gan las referidas peticiones.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




disposición se amplía la de 27 de abril
de 19J3 (D. O. núm. 100) en el sentido
de que a los reclutas del servicio re-
ducido a quienes se les conceda ser des~
tinados a las tropas de Aviación, 1l()
podrán solicitar el ser nombrarlos alum-
noa aspirantes a ofidales de COmPle-
mento del Arma, y en su virtud 1l() se-
rán admitidas ni cursada6 por las Cajas 1l4.AD=-=--=-=RI-=-'D-.-Ill-P.arr---A-Y-·--LLQllI---:n:r.--.-
1IUraI.10 Da U. '6vn:u.
Xln5e(:uenda quedan sin efecto y
idos los nombramientos de los re-
,$ del servicio ~udd.o, D. Juan
Bernis, José Ors Martínez, .Fran-
, de Paula S6nchez, y voluntario
José Hernández Carmena, hechoa
oroen cil"CUlar de II de octubre
no (D. O. núm. 239)·
l propio tiempo, y por la pre~nte
